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近
桧
没
後
義
太
夫
節
初
演
作
品
一
覧
(
下
)
　
[
未
定
稿
]
は
じ
め
に
本
稿
は
'
前
稿
｢
近
松
没
後
義
太
夫
節
初
演
作
品
一
覧
(
上
)
　
[
未
定
稿
]
｣
　
(
本
誌
第
三
号
所
載
)
に
続
-
'
後
半
部
分
を
収
め
る
｡
整
理
の
対
象
は
元
号
｢
享
保
｣
か
ら
｢
嘉
永
｣
ま
で
の
､
お
よ
そ
百
三
十
年
間
｡
前
稿
に
は
｢
宝
暦
｣
ま
で
､
本
稿
に
は
｢
明
和
｣
か
ら
｢
嘉
永
｣
ま
で
を
収
め
た
｡
前
稿
で
は
､
①
｢
義
太
夫
節
初
演
作
品
の
数
｣
は
従
来
'
通
し
本
の
残
る
作
品
の
数
を
以
て
想
定
さ
れ
て
き
た
こ
と
､
②
そ
の
数
は
'
お
よ
そ
七
百
前
後
と
捉
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
､
を
確
認
し
た
｡
3
=
リ
E
筆
者
は
こ
の
た
び
の
整
理
に
よ
っ
て
､
近
松
没
後
の
､
義
太
夫
節
の
初
演
作
品
で
通
し
本
(
い
わ
ゆ
る
九
本
)
　
の
残
る
も
の
を
､
四
百
四
十
と
数
え
た
｡
本
稿
で
は
'
整
理
に
あ
た
っ
て
気
付
い
た
こ
と
'
い
ま
な
お
判
断
に
迷
う
こ
と
な
ど
を
述
べ
て
､
大
方
の
御
批
判
を
賜
り
た
い
｡
｢
通
し
本
以
外
の
　
｢
浄
瑠
璃
本
｣
四
百
四
十
と
は
'
義
太
夫
節
の
初
演
作
品
で
､
板
本
の
｢
通
し
本
の
伝
わ
る
作
品
の
数
｣
で
あ
る
｡
6
4
頁
2
3
行
目
以
下
に
示
し
た
四
種
類
､
①
｢
上
演
と
の
関
連
不
明
の
改
題
本
｣
十
二
点
､
②
｢
読
本
浄
瑠
璃
｣
十
点
､
③
｢
写
本
｣
二
十
点
'
④
｢
歌
舞
伎
｣
四
点
t
の
計
四
十
六
作
品
は
'
含
め
て
い
な
い
｡
｢
初
演
作
品
｣
で
は
な
い
　
(
①
②
)
'
｢
坂
本
｣
で
は
な
い
　
(
③
)
'
｢
義
太
夫
節
｣
で
は
な
い
　
(
④
)
､
と
の
理
由
で
､
右
の
四
種
類
を
四
百
四
十
と
は
別
に
数
え
た
｡
以
下
'
四
種
の
分
類
の
意
味
を
説
明
し
て
お
き
た
い
｡
｢
上
演
と
の
関
連
不
明
の
改
題
本
｣
は
､
四
百
四
十
の
い
ず
れ
か
を
単
に
改
題
し
た
も
の
｡
重
複
し
て
作
品
番
号
を
与
え
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
､
別
立
て
と
し
た
｡
上
演
記
録
の
確
か
な
改
題
作
品
に
つ
い
て
は
'
当
該
年
月
位
置
に
｢
1
1
｣
を
頭
に
付
し
て
示
し
た
が
､
上
演
の
確
証
の
な
い
　
-
　
当
(
<
J
)
該
改
題
名
で
の
上
演
記
録
の
残
ら
な
い
　
-
　
作
品
を
こ
こ
に
ま
と
め
た
｡
叩
牌
=
･1.で
津
　
　
武
　
　
男
た
だ
し
[
改
題
本
]
0
0
5
『
わ
ら
ひ
茸
』
､
同
0
)
2
『
浦
島
1
代
記
』
を
除
-
と
へ
す
べ
て
江
戸
諸
座
の
初
演
作
品
で
あ
る
点
に
は
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
｡
『
義
太
夫
年
表
　
近
世
篇
』
　
の
博
捜
を
以
て
し
て
も
'
江
戸
の
番
付
は
僅
か
し
か
確
認
さ
れ
て
い
な
い
｡
江
戸
の
番
付
の
残
存
状
況
の
悪
さ
　
ー
　
京
都
･
大
坂
に
比
べ
て
　
-
　
を
思
わ
ね
ば
な
る
ま
い
｡
し
か
し
そ
の
改
題
本
の
坂
元
を
み
る
と
､
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
[
改
題
本
1
0
0
6
-
0
0
7
)
､
上
総
屋
利
兵
衛
(
[
改
題
本
]
0
0
4
'
0
1
0
-
0
1
1
)
､
中
山
清
七
(
[
改
題
本
]
0
0
1
-
0
0
3
'
0
0
8
)
　
の
三
軒
に
限
:
e
サ
:
ら
れ
る
こ
と
､
中
山
は
よ
-
改
題
/
後
摺
本
を
刊
行
し
た
と
さ
れ
る
坂
元
で
あ
る
こ
と
を
勘
案
す
る
と
'
改
題
に
よ
っ
て
新
本
を
装
っ
た
後
摺
本
で
あ
る
､
と
考
え
て
お
-
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡
そ
の
た
め
､
リ
ス
ト
に
は
｢
板
元
に
拠
る
改
題
｣
と
注
記
し
て
い
る
｡
｢
読
本
浄
瑠
璃
｣
　
に
は
､
『
外
題
年
鑑
』
　
に
同
項
目
名
(
｢
読
本
浄
瑠
璃
｣
)
　
で
列
挙
さ
れ
た
作
品
を
ま
と
め
た
｡
上
演
を
前
提
と
せ
ず
に
書
か
れ
た
も
の
　
-
　
読
む
た
め
の
も
の
　
-
　
を
意
味
す
る
用
語
f
-
"
I
と
考
え
ら
れ
る
の
で
'
す
な
わ
ち
｢
義
太
夫
節
の
初
演
作
品
｣
　
で
は
な
い
た
め
'
こ
れ
を
除
い
た
｡
し
か
し
'
か
つ
て
上
潰
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
作
品
の
改
題
本
が
｢
読
本
浄
瑠
璃
｣
　
に
含
ま
れ
て
い
る
点
が
､
興
味
深
い
｡
た
と
え
ば
安
永
七
年
の
　
『
相
生
轡
の
松
』
　
は
､
寛
延
元
年
九
月
初
演
『
住
吉
誕
生
石
』
を
改
題
し
x
a
s
た
も
の
で
あ
っ
た
｡
こ
の
原
作
/
改
題
の
関
係
は
す
で
に
､
『
京
都
大
学
蔵
大
惣
本
目
録
』
　
に
は
指
摘
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
､
『
年
表
』
　
は
触
れ
て
い
な
い
｡
原
作
/
改
題
の
認
定
は
気
付
-
か
ど
う
か
'
複
雑
な
考
証
を
要
さ
な
い
も
の
で
あ
る
だ
け
に
､
見
落
し
や
す
い
と
思
わ
れ
る
｡
筆
者
の
気
付
か
ぬ
点
を
御
叱
正
願
い
た
い
｡
｢
写
本
｣
に
は
､
坂
本
が
残
ら
ず
'
写
本
の
み
伝
わ
る
作
品
　
(
一
段
物
は
除
-
)
を
ま
と
め
た
｡
[
写
本
]
0
1
4
『
播
州
皿
屋
敷
』
　
は
番
付
も
残
り
'
上
演
さ
れ
た
こ
と
が
確
か
で
あ
る
が
'
そ
の
他
は
上
演
の
有
無
は
定
か
で
な
い
｡
牀
3
写
本
と
い
う
性
格
上
'
[
写
本
]
0
0
2
『
戯
浄
瑠
璃
壷
被
語
』
　
に
二
冊
あ
る
ほ
か
は
'
い
ず
れ
も
孤
本
で
あ
る
｡
た
だ
し
筆
者
の
調
査
の
及
ん
だ
範
囲
に
限
ら
れ
る
た
め
'
さ
ら
に
調
査
を
重
ね
て
い
け
ば
'
別
本
や
'
も
っ
と
多
-
の
作
品
を
こ
こ
に
加
え
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
｡
調
査
範
囲
を
広
げ
る
必
要
が
あ
る
｡
浄
瑠
璃
本
の
所
在
情
報
の
御
教
示
､
願
わ
く
ば
閲
覧
ま
で
の
御
高
配
を
お
願
い
申
し
上
げ
た
い
｡
-47-
｢
歌
舞
伎
｣
　
に
は
'
浄
瑠
璃
本
の
体
裁
を
借
-
な
が
ら
'
歌
舞
伎
の
台
本
を
刊
行
し
た
も
の
を
ま
と
め
た
｡
な
お
[
歌
舞
伎
]
0
0
2
『
競
伊
勢
物
語
』
　
に
関
し
て
'
二
〇
〇
三
年
十
月
国
立
劇
場
歌
舞
伎
公
演
を
契
機
と
す
る
な
ど
し
て
､
『
歌
舞
伎
　
研
究
と
批
評
』
　
3
3
誌
上
に
､
い
-
つ
か
の
論
考
が
発
表
さ
れ
た
o
し
か
し
な
が
ら
､
そ
の
原
拠
に
　
[
写
本
1
0
0
1
　
『
万
葉
女
阿
漕
』
　
が
存
在
す
る
t
　
と
の
千
葉
胤
l
a
男
氏
の
指
摘
を
取
り
上
げ
た
も
の
が
無
か
っ
た
こ
と
は
'
浄
瑠
璃
研
究
の
立
場
か
ら
み
る
と
'
い
さ
さ
か
残
念
に
思
わ
れ
る
｡
以
上
'
｢
義
太
夫
節
の
初
演
作
品
｣
　
の
'
坂
本
の
｢
通
し
本
の
残
る
作
品
｣
　
の
周
辺
に
あ
る
'
四
種
四
十
六
作
品
に
つ
い
て
'
概
説
し
た
｡
次
に
､
｢
初
演
作
品
一
覧
｣
上
下
に
お
い
て
施
し
た
例
外
処
理
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
｡
二
､
｢
近
松
没
後
義
太
夫
節
作
品
l
覧
｣
　
の
例
外
処
理
｢
初
演
作
品
一
覧
｣
は
'
板
本
の
通
し
本
の
残
る
も
の
を
数
え
た
も
の
で
あ
る
が
'
二
作
だ
け
'
写
本
を
数
え
た
例
外
が
あ
る
｡
[
享
保
]
0
6
2
『
南
蛮
鉄
後
藤
目
貫
』
と
'
[
明
和
1
0
5
7
『
太
平
頭
重
飾
』
　
で
あ
る
｡
二
作
は
と
も
に
､
･
上
演
禁
止
と
な
っ
て
通
し
本
の
刊
行
を
み
ず
'
写
本
で
流
通
し
た
こ
と
'
･
数
年
を
経
て
'
部
分
的
に
書
き
替
え
た
改
題
作
品
が
上
演
さ
れ
た
　
(
前
者
は
　
[
宝
暦
]
0
-
∞
『
義
経
腰
越
状
』
'
後
者
は
[
天
明
]
0
0
∽
『
鎌
倉
三
代
記
』
と
改
め
ら
れ
た
)
t
と
い
う
点
が
共
通
す
る
｡
い
ず
れ
も
大
坂
の
陣
を
扱
っ
た
物
語
が
上
演
禁
止
と
な
っ
た
と
い
う
点
に
'
当
局
の
検
閲
と
浄
瑠
璃
興
行
界
と
の
極
限
的
な
関
係
を
示
す
事
例
と
し
て
浄
瑠
璃
史
上
'
ま
た
前
者
は
並
木
宗
輔
'
後
者
は
近
松
半
二
と
い
う
二
大
作
家
の
研
究
上
'
欠
-
べ
か
ら
ざ
る
重
要
な
作
品
で
あ
る
｡
ま
た
残
さ
れ
(
史
V
)
た
写
本
な
ど
に
よ
っ
て
､
初
演
本
文
を
あ
る
程
度
､
復
元
/
想
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
も
あ
る
｡
こ
の
点
を
考
慮
し
て
'
特
に
作
品
番
号
を
与
え
た
｡
1
q
･
l
次
に
'
通
し
本
に
準
じ
る
も
の
と
し
て
､
い
わ
ゆ
る
段
物
集
を
数
点
含
ん
で
い
る
点
を
お
断
-
申
し
上
げ
る
.
[
宝
暦
]
0
2
2
『
庭
涼
座
鋪
操
』
､
同
0
2
4
『
庭
涼
操
座
鋪
』
'
同
0
2
7
『
年
忘
座
舗
操
』
､
同
0
6
2
『
新
舞
台
咲
分
牡
丹
』
､
同
0
6
3
『
新
舞
台
扇
子
錦
木
』
'
[
明
和
]
0
3
6
『
初
櫓
操
目
録
』
､
同
0
7
7
『
三
拾
右
腹
姶
･
桂
川
恋
の
柵
･
乱
菊
枕
慈
童
』
､
[
安
永
]
0
0
4
『
と
り
あ
え
ず
見
取
浄
瑠
璃
』
'
同
0
0
5
『
大
海
操
往
来
』
　
の
九
点
で
あ
る
｡
前
四
点
は
新
作
も
し
-
は
改
作
部
分
を
含
む
が
'
後
の
五
点
は
旧
作
を
寄
せ
集
め
た
も
の
で
あ
る
｡
後
五
点
に
作
品
番
号
を
与
え
る
こ
と
は
'
重
複
し
て
数
え
る
こ
と
と
な
っ
て
､
不
統
一
な
処
理
か
と
も
思
う
｡
し
か
し
な
が
ら
'
こ
れ
ら
も
当
該
興
行
に
と
っ
て
は
'
上
演
本
文
の
全
文
を
収
め
て
刊
行
し
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
､
通
し
本
(
九
本
)
　
な
の
で
あ
る
｡
通
し
本
の
残
存
点
数
を
明
ら
か
に
す
る
目
的
で
､
番
号
を
与
え
た
｡
次
に
､
こ
れ
は
前
稿
に
も
述
べ
た
が
'
『
年
表
』
　
が
浄
瑠
璃
本
の
伝
存
不
明
と
す
る
作
品
　
-
　
筆
者
も
伝
本
未
確
認
の
も
の
　
ー
　
に
つ
い
て
は
'
リ
ス
ト
中
に
'
行
の
頭
に
｢
1
1
｣
を
付
し
て
作
品
名
を
掲
げ
'
当
該
作
品
へ
の
大
方
の
御
留
意
を
願
っ
た
も
の
で
あ
る
｡
本
稿
も
同
様
で
あ
る
が
'
こ
の
処
理
は
天
明
年
間
ま
で
に
施
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
'
お
断
り
す
る
｡
寛
政
以
後
は
'
通
し
本
の
現
存
す
る
作
品
の
み
を
掲
げ
て
い
る
｡
こ
れ
は
数
多
の
｢
1
1
｣
行
の
中
に
､
作
品
番
号
付
き
の
行
が
散
在
す
る
見
に
-
さ
を
避
け
た
た
め
で
あ
る
の
と
'
も
う
一
つ
(
川
川
)
に
は
'
旧
稿
｢
寛
政
以
後
､
初
演
作
品
年
表
｣
に
代
用
可
能
な
た
め
で
あ
る
｡
｢
寛
政
以
後
'
初
演
作
品
年
表
｣
は
'
『
年
表
』
第
二
巻
･
第
三
巻
上
･
第
三
巻
下
に
所
収
の
全
興
行
中
の
内
､
当
該
年
月
に
至
っ
て
初
出
す
る
｢
作
品
名
｣
　
(
お
よ
び
｢
段
名
｣
を
含
む
興
行
)
　
を
､
書
き
出
し
て
み
た
も
の
で
､
そ
の
作
品
が
新
作
か
/
再
演
(
何
の
改
題
で
あ
る
)
か
を
記
し
'
加
え
て
通
し
本
の
有
無
の
ほ
か
'
抜
き
本
　
(
坂
本
)
　
と
写
本
の
有
無
を
記
し
た
｡
あ
わ
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
｡
三
､
義
太
夫
節
初
演
作
晶
の
数
近
松
生
前
　
-
　
近
松
お
よ
び
同
時
期
の
作
者
I
の
'
義
太
夫
節
の
初
演
作
品
は
､
ど
れ
ほ
ど
で
E
n
s
-
s
i
ま
ず
近
松
門
左
衛
門
の
著
作
を
'
岩
波
『
近
松
全
集
』
　
の
収
録
作
品
で
数
え
れ
ば
'
九
十
六
点
と
(
3
)
(
S
>
<
E
3
)
な
る
｡
紀
海
音
は
'
『
紀
海
音
全
集
』
　
で
数
え
る
と
'
五
十
点
｡
錦
文
流
は
､
『
錦
文
流
全
集
』
　
で
数
(3)
え
て
'
九
点
｡
ま
た
　
『
竹
本
義
太
夫
浄
瑠
璃
正
本
集
』
　
か
ら
'
作
者
不
明
分
を
数
え
る
と
､
三
十
五
点
と
な
る
｡
近
松
･
海
音
･
文
流
'
そ
の
他
を
合
わ
せ
る
と
'
百
九
十
点
と
な
る
｡
近
松
生
前
･
百
九
十
と
､
近
松
没
後
･
四
百
四
十
を
合
計
す
る
と
'
六
百
三
十
作
品
と
な
る
｡
た
だ
し
現
在
で
は
伝
本
の
所
在
不
明
の
も
の
も
あ
り
､
｢
通
し
本
の
現
存
す
る
も
の
｣
　
で
あ
る
と
か
､
｢
坂
本
｣
　
の
通
し
本
の
現
存
す
る
も
の
に
限
る
な
ど
'
さ
ら
に
厳
密
に
条
件
を
加
え
て
い
け
ば
'
数
は
若
干
減
少
し
ょ
う
｡
し
か
し
義
太
夫
節
で
初
演
さ
れ
た
作
品
で
'
通
し
本
の
残
る
も
の
を
数
え
れ
ば
'
お
よ
そ
六
百
三
十
ほ
ど
t
と
は
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
.
こ
う
し
た
数
字
を
踏
ま
え
て
み
る
時
'
黒
木
勘
蔵
氏
の
､
約
一
世
紀
間
に
亙
っ
て
新
作
さ
れ
た
義
太
夫
節
浄
瑠
璃
の
総
数
は
､
著
者
の
知
る
限
り
で
は
無
慮
六
百
篇
に
も
及
ぶ
や
う
で
あ
る
｡
(柑)
と
の
推
計
の
確
か
さ
に
驚
き
の
念
を
砲
-
の
は
､
筆
者
ば
か
り
で
な
い
で
あ
ろ
う
｡
<
3
>
(
5
5
)
(
3
)
『
義
太
夫
年
表
　
近
世
篇
』
　
の
作
成
に
関
わ
っ
た
'
内
山
美
樹
子
氏
'
鳥
越
文
蔵
氏
'
宮
本
瑞
夫
氏
は
､
七
百
台
の
数
値
を
掲
げ
る
｡
こ
れ
は
'
黒
木
氏
編
集
に
な
る
『
近
世
邦
楽
年
表
　
義
太
夫
節
の
部
』
(3)
に
比
べ
て
'
『
義
太
夫
年
表
　
近
世
篇
』
　
が
倍
す
る
ほ
ど
の
興
行
を
把
握
す
る
こ
と
の
結
果
と
思
わ
れ
E
S義
太
夫
節
初
演
作
品
　
-
　
貞
享
か
ら
嘉
永
ま
で
　
-
　
お
よ
そ
六
百
三
十
と
い
う
値
に
t
 
l
節
に
ま
と
め
た
四
十
六
作
品
を
加
え
れ
ば
'
六
百
七
十
六
｡
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『
義
太
夫
年
表
　
近
世
篇
』
　
に
は
'
『
近
世
邦
楽
年
表
　
義
太
夫
節
の
部
』
　
よ
-
多
-
の
外
題
(
上
演
タ
イ
ト
ル
)
　
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
｡
ほ
と
ん
ど
は
改
題
で
あ
る
の
だ
が
､
｢
外
題
数
の
多
さ
｣
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
の
実
感
が
､
六
百
七
十
六
を
や
や
多
目
に
見
積
も
ら
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
と
､
考
え
る
｡ま
と
め
1
｢
近
松
没
後
義
太
夫
節
作
品
一
覧
｣
　
の
利
用
に
あ
た
っ
て
　
ー
前
稿
発
表
後
'
作
品
読
み
の
五
十
音
順
索
引
を
付
す
べ
き
こ
と
を
お
勧
め
い
た
だ
い
た
｡
不
便
に
つ
い
て
お
詫
び
申
し
上
げ
る
が
､
索
引
に
は
､
『
近
世
篇
』
索
引
篇
所
載
'
佐
藤
恵
里
氏
｢
外
題
別
興
行
三
見
索
引
｣
を
利
用
願
い
た
い
｡
｢
外
題
別
興
行
一
覧
索
引
｣
　
の
読
み
順
で
検
索
'
初
演
年
月
を
確
認
の
上
､
本
稿
リ
ス
ト
の
当
該
元
号
を
御
覧
い
た
だ
き
た
い
｡
年
月
の
配
列
は
基
本
的
に
　
『
年
表
』
　
に
従
い
､
年
次
に
疑
問
の
あ
る
'S=li
場
合
は
備
考
に
記
す
形
に
し
た
の
で
､
右
の
索
引
は
､
本
稿
一
覧
に
も
有
効
な
た
め
で
あ
る
｡
本
稿
｢
近
松
没
後
義
太
夫
節
作
品
三
見
｣
と
､
二
節
に
引
い
た
｢
寛
政
以
後
'
初
演
作
品
年
表
｣
を
通
じ
て
'
近
松
没
後
'
近
世
期
い
っ
ぱ
い
　
(
慶
応
四
年
ま
で
)
　
の
'
義
太
夫
節
の
初
演
作
品
名
を
ひ
と
通
り
'
書
き
出
し
得
た
よ
う
に
思
う
｡
｢
近
松
没
後
義
太
夫
節
作
品
一
覧
｣
に
は
'
通
し
本
の
残
る
作
品
を
数
え
た
｡
次
に
は
､
安
永
七
年
九
月
『
伽
羅
先
代
萩
』
　
や
､
天
明
二
年
九
月
『
色
直
当
世
か
の
こ
』
､
同
八
年
五
月
『
国
言
説
音
頭
』
な
ど
を
は
じ
め
と
し
た
､
通
し
本
が
残
ら
ず
'
抜
き
本
の
み
残
る
作
品
を
確
認
し
て
い
-
必
要
が
あ
る
｡
し
か
し
筆
者
の
抜
き
本
の
調
査
は
不
十
分
で
あ
-
'
大
方
の
御
教
示
を
仰
ぎ
た
い
｡
筆
者
は
右
の
｢
作
品
一
覧
｣
と
｢
作
品
年
表
｣
　
の
作
成
を
通
し
て
'
｢
通
し
本
が
出
板
さ
れ
な
か
っ
た
だ
け
で
'
初
演
作
品
は
案
外
と
多
い
の
だ
｣
と
思
う
と
同
時
に
'
｢
新
作
初
演
と
い
う
も
の
の
難
し
さ
｣
を
感
じ
る
｡
一
見
'
新
作
の
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
'
実
は
改
題
と
い
う
事
例
が
､
意
外
に
も
多
か
っ
た
た
め
'
で
あ
る
｡
人
形
浄
瑠
璃
文
楽
に
至
る
ま
で
の
､
義
太
夫
節
人
形
浄
瑠
璃
の
歴
史
に
お
い
て
'
新
作
初
演
が
常
態
で
あ
る
時
代
か
ら
'
初
演
興
行
が
漸
次
減
少
し
､
再
演
興
行
が
常
態
化
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
｡
し
か
し
断
続
的
で
あ
っ
た
と
し
て
も
'
新
作
初
演
が
止
ま
な
か
っ
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
｡
新
作
初
演
を
浄
瑠
璃
史
上
に
ど
う
位
置
付
け
へ
　
理
解
す
べ
き
か
｡
一
方
の
'
旧
作
再
演
に
際
し
て
施
さ
れ
る
添
削
(
増
補
/
削
除
)
　
と
も
関
連
さ
せ
て
､
捉
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
｡
浄
瑠
璃
本
(
通
し
本
･
抜
き
本
'
写
本
)
　
の
伝
存
を
確
認
す
る
作
業
は
'
す
な
わ
ち
浄
瑠
璃
史
を
再
構
築
す
る
基
礎
作
業
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
｡
注
(
-
)
た
だ
し
第
1
世
代
の
作
者
三
人
(
近
松
門
左
衛
門
･
紀
海
音
･
錦
文
流
)
　
の
著
作
､
お
よ
び
作
者
未
詳
の
竹
本
筑
後
操
(
初
世
義
太
夫
)
初
演
作
品
を
除
い
た
数
｡
(
2
)
　
『
義
太
夫
年
表
　
近
世
篇
』
　
で
は
､
各
元
号
･
各
年
の
補
記
や
'
改
題
の
年
月
の
本
文
位
置
に
配
列
さ
れ
て
い
る
｡
本
稿
の
配
列
の
都
合
上
､
末
尾
に
一
括
し
た
も
の
で
も
あ
る
｡
(
3
)
中
野
三
敏
氏
著
『
書
誌
学
談
義
　
江
戸
の
板
本
』
　
(
岩
波
書
店
､
一
九
九
五
年
十
二
月
)
所
収
'
｢
板
株
･
求
板
｣
に
､
江
戸
堺
町
住
の
中
山
清
七
は
'
本
業
は
芝
居
関
係
書
の
坂
元
ら
し
い
が
､
(
中
断
)
　
｢
新
版
｣
と
称
し
て
実
は
求
坂
本
を
改
題
す
る
な
ど
の
実
例
を
重
ね
て
お
り
'
そ
の
方
面
で
は
目
立
っ
た
存
在
と
の
指
摘
が
あ
る
｡
(
4
)
浄
瑠
璃
本
の
場
合
､
上
演
許
可
が
下
-
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
'
本
屋
仲
間
の
改
め
が
省
略
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
､
そ
も
そ
も
上
演
を
前
提
と
し
な
い
　
｢
読
本
浄
瑠
璃
｣
　
の
出
版
手
続
き
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
｡
『
大
坂
本
屋
仲
間
記
録
』
　
に
､
当
該
諸
書
の
審
査
記
録
は
残
ら
な
い
よ
う
で
あ
-
､
不
明
で
あ
る
｡
(
5
)
　
第
三
分
冊
､
京
都
大
学
附
属
図
書
館
'
一
九
九
〇
年
三
月
｡
(
6
)
桂
米
朝
師
著
『
続
･
上
方
落
語
ノ
ー
ト
』
　
(
青
蛙
房
､
一
九
八
五
年
二
月
)
　
に
紹
介
の
同
書
は
､
二
〇
〇
三
年
夏
､
米
朝
師
よ
-
演
劇
博
物
館
へ
寄
贈
さ
れ
た
｡
寄
贈
の
経
過
な
ど
に
関
し
て
は
､
拙
稿
｢
お
ど
け
浄
瑠
璃
に
つ
い
て
｣
　
(
『
演
劇
研
究
』
第
二
十
八
号
掲
載
予
定
)
参
照
｡
(
7
)
千
葉
胤
男
氏
｢
<
資
料
紹
介
>
｢
小
野
小
町
･
玉
造
お
町
/
万
葉
女
阿
漕
｣
に
つ
い
て
｣
(
『
近
世
文
芸
』
第
四
十
二
号
'
一
九
八
五
年
五
月
所
収
)
　
に
'
奈
河
亀
助
は
'
｢
競
伊
勢
物
語
｣
の
三
段
目
に
'
本
作
の
三
段
目
を
転
用
し
た
｡
｢
放
生
川
｣
を
｢
玉
水
｣
に
変
え
'
剣
を
鏡
に
か
え
た
｡
(
中
略
)
　
｢
玉
造
村
小
よ
し
住
家
｣
は
､
春
日
村
小
よ
し
住
家
と
な
し
'
お
蘭
の
方
の
代
-
に
紀
の
有
常
と
L
t
　
そ
の
他
､
お
町
は
信
夫
･
佐
助
は
豆
四
郎
と
し
た
｡
そ
れ
に
､
｢
競
伊
勢
物
語
｣
　
の
方
は
碓
喬
維
仁
の
御
位
争
の
時
代
に
し
た
の
で
少
将
小
町
の
代
り
に
生
駒
姫
･
業
平
が
登
場
す
る
｡
と
あ
る
｡
(
8
)
内
山
美
樹
子
氏
｢
南
蛮
鉄
後
藤
目
貫
考
｣
　
(
『
演
劇
研
究
』
　
第
二
号
'
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
'
1
九
六
七
年
所
収
)
'
同
氏
｢
｢
太
平
頭
重
飾
｣
　
の
諸
本
｣
　
(
『
演
劇
学
』
第
七
号
'
早
稲
田
大
学
演
劇
学
会
'
一
九
六
六
年
所
収
)
参
照
｡
(
9
)
義
太
夫
節
の
浄
瑠
璃
本
に
関
し
て
'
｢
段
物
集
｣
の
語
は
い
さ
さ
か
ひ
ろ
く
用
い
ら
れ
過
ぎ
た
愚
が
あ
る
｡
道
行
や
景
事
を
集
め
た
本
を
も
'
こ
ん
に
ち
で
は
段
物
集
と
呼
ぶ
が
､
こ
れ
ら
は
近
世
期
に
は
｢
道
行
揃
｣
と
呼
ん
だ
も
の
で
あ
る
　
(
大
坂
本
屋
仲
間
記
録
『
裁
配
帳
』
一
番
〔
五
十
五
〕
｡
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
編
『
大
坂
本
屋
仲
間
記
録
』
　
第
九
巻
'
清
文
堂
出
版
､
一
九
八
二
年
'
六
十
七
頁
参
照
)
｡
段
物
を
集
め
た
本
に
限
っ
て
｢
段
物
集
｣
'
道
行
な
ど
を
集
め
た
本
を
｢
道
行
揃
｣
と
呼
ぶ
べ
き
こ
と
を
提
唱
し
た
い
｡
(
2
)
拙
稿
｢
浄
瑠
璃
本
『
増
･
補
/
生
写
朝
顔
話
』
　
の
成
立
と
そ
の
時
代
　
-
　
山
田
案
山
子
と
近
松
狂
言
堂
'
文
楽
翁
の
浄
瑠
璃
制
作
　
-
　
｣
(
｢
｢
朝
顔
日
記
｣
の
演
劇
史
的
研
究
　
-
　
｢
桃
花
扇
｣
か
ら
｢
生
写
朝
顔
日
記
｣
ま
で
　
-
　
｣
へ
　
｢
朝
顔
日
記
｣
　
の
会
'
二
〇
〇
三
年
一
月
所
収
)
参
照
｡
(
u
)
第
一
巻
か
ら
第
十
二
巻
ま
で
を
数
え
る
｡
こ
の
内
'
第
1
巻
か
ら
､
義
太
夫
節
で
は
な
い
　
『
世
継
曽
我
』
　
『
千
載
集
』
　
『
盛
久
』
　
三
作
品
を
除
-
｡
ま
た
第
十
三
巻
収
録
分
は
'
初
世
竹
田
出
雲
､
文
耕
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堂
松
田
和
書
の
著
作
と
し
て
数
え
て
い
る
の
で
'
除
い
た
｡
(
S
)
海
音
研
究
会
編
'
清
文
堂
出
版
'
一
九
七
七
年
｡
(
1
)
　
長
友
千
代
治
氏
編
｡
｢
浄
瑠
璃
篇
｣
上
下
巻
'
古
典
文
庫
､
1
九
九
l
年
.
(
3
)
古
浄
瑠
璃
正
本
集
刊
行
会
編
O
大
学
堂
書
店
'
l
九
九
五
年
.
た
だ
し
｢
清
水
利
太
夫
｣
　
(
初
世
義
太
夫
の
前
名
)
時
代
の
作
品
を
除
い
た
｡
(
S
)
黒
木
勘
蔵
氏
著
『
浄
瑠
璃
史
』
'
青
磁
社
､
一
九
四
三
年
十
二
月
'
｢
結
語
｣
五
四
九
頁
参
照
｡
内
山
美
樹
子
氏
｢
浄
瑠
璃
再
発
見
(
こ
　
-
　
並
木
宗
輔
の
作
品
と
｢
北
条
時
頼
記
｣
　
の
こ
と
な
ど
　
-
　
｣
　
(
『
国
立
劇
場
　
第
一
三
五
回
文
楽
公
演
　
平
成
十
三
年
五
月
』
　
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
'
日
本
芸
術
文
化
振
興
会
'
二
〇
〇
一
年
五
月
所
収
)
｡
(
S
)
鳥
越
文
蔵
氏
｢
浄
瑠
璃
略
史
｣
(
『
浄
瑠
璃
集
』
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
'
小
学
館
､
二
〇
〇
二
年
十
月
所
収
)
　
五
頁
参
照
｡
(
2
)
宮
本
瑞
夫
氏
編
｢
正
本
所
在
目
録
｣
　
(
『
義
太
夫
年
表
　
近
世
篇
』
別
巻
｢
索
引
篇
｣
､
八
木
書
店
､
一
九
八
九
年
所
収
)
｡
見
出
し
の
総
数
八
百
四
十
三
か
ら
､
伝
存
不
明
の
も
の
　
(
｢
正
本
未
見
｣
｢
本
不
出
｣
な
ど
と
注
記
)
　
八
十
三
を
除
い
た
数
｡
(
2
)
角
田
一
郎
氏
｢
書
評
『
義
太
夫
年
表
近
世
篇
』
｣
(
『
芸
能
史
研
究
』
第
七
十
九
号
､
芸
能
史
研
究
会
､
1
九
八
二
年
十
月
所
収
)
　
は
､
『
邦
楽
年
表
』
　
に
比
較
す
る
と
'
量
の
上
で
は
興
行
数
が
二
倍
の
三
六
九
二
収
載
番
付
数
が
四
倍
の
二
四
〇
四
枚
､
頁
数
が
五
倍
の
四
〇
五
〇
頁
'
巻
数
が
六
倍
で
あ
る
｡
と
す
る
｡
な
お
本
編
刊
行
完
了
時
に
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
､
補
訂
篇
を
含
ま
な
い
｡
(
8
)
　
た
だ
し
｢
浪
華
名
所
古
跡
辻
｣
　
の
読
み
は
､
包
紙
に
よ
っ
て
'
｢
お
は
ぎ
か
｣
云
々
と
改
め
た
｡
『
年
表
』
　
の
読
み
は
､
｢
な
に
わ
｣
｡
【
凡
例
】
一
㌧
本
稿
は
､
近
松
没
後
義
太
夫
節
初
演
作
品
の
､
リ
ス
ト
で
あ
る
｡
一
㌧
初
演
年
代
順
に
配
列
し
た
｡
一
､
記
載
事
項
は
､
｢
作
品
番
号
｣
｢
作
品
名
｣
｢
作
品
名
よ
み
｣
｢
書
誌
｣
｢
備
考
｣
と
し
た
｡
一
㌧
　
｢
作
品
番
号
｣
は
各
元
号
ご
と
に
'
順
に
数
え
た
｡
一
'
｢
作
品
名
｣
は
'
大
字
七
行
本
の
'
内
題
を
採
用
し
た
　
(
角
書
は
省
略
)
｡
特
に
書
体
を
ゴ
チ
ッ
ク
と
し
た
｡
七
行
本
以
外
に
基
づ
-
場
合
は
'
備
考
に
注
記
し
た
｡
一
'
｢
作
品
名
よ
み
｣
は
､
包
紙
の
振
り
仮
名
を
記
し
た
｡
番
付
･
絵
尽
は
採
用
し
な
か
っ
た
｡
振
り
仮
名
無
記
の
文
字
に
は
､
｢
-
｣
を
当
該
字
数
分
置
い
た
｡
振
り
仮
名
の
あ
と
に
｢
包
紙
(
の
残
る
本
)
　
の
所
蔵
機
関
名
｣
､
続
-
(
　
)
内
に
｢
包
紙
の
坂
元
名
｣
を
略
称
を
以
て
'
記
し
た
｡
所
蔵
機
関
名
に
｢
板
木
｣
と
あ
る
は
'
天
理
図
書
館
所
蔵
の
浄
瑠
璃
本
板
木
か
ら
､
包
紙
な
ど
を
刷
-
し
た
『
院
本
表
紙
包
紙
集
』
を
指
す
(
三
桁
の
洋
数
字
は
､
同
包
紙
集
の
頁
数
)
0
板
元
略
称
の
詳
細
は
'
次
の
通
-
0
塩
長
　
　
　
塩
尾
長
兵
衛
加
清
　
　
　
加
島
屋
加
島
清
助
書
宗
糸
源
紙
与
正
小
勝
六
上
利
森
川
平
八
森
川
豊
助
吉
川
宗
兵
衛
糸
屋
平
井
源
助
紙
屋
与
右
衛
門
正
本
屋
西
沢
小
兵
衛
勝
尾
屋
小
林
六
兵
衛
上
総
屋
利
兵
衛
阿
波
屋
森
川
平
八
阿
波
屋
森
川
豊
助
西
宮
石
渡
大
治
郎
天
安
天
涯
伝
書
K
｣
3
綿
喜
菱
治
な
お
題
第
･
1
､
｢
書
誌
｣
　
は
､
西
宮
屋
西
宮
新
六
石
渡
利
助
(
上
利
と
同
1
)
大
津
屋
佐
々
井
治
郎
右
衛
門
天
満
屋
広
岡
安
兵
衛
天
満
屋
玉
水
源
治
郎
伝
法
屋
寺
田
吉
九
郎
正
本
屋
玉
置
清
七
綿
屋
前
田
喜
兵
衛
菱
屋
八
木
治
兵
衛
内
題
に
振
り
仮
名
の
あ
る
場
合
は
'
備
考
に
記
し
た
｡
初
板
初
摺
の
七
行
本
に
拠
っ
て
､
①
に
作
者
'
②
に
年
記
'
③
に
奥
付
の
板
元
名
を
記
し
た
｡
な
お
原
本
に
②
年
記
の
記
載
の
な
い
場
合
は
､
参
考
の
た
め
へ
作
品
番
号
の
前
に
､
初
演
年
月
を
補
っ
た
｡
参
考
の
た
め
､
翻
刻
書
(
戦
後
に
行
わ
れ
た
)
　
の
あ
る
場
合
へ
④
に
書
名
を
略
記
し
た
｡
一
､
｢
備
考
｣
は
'
異
板
の
あ
る
場
合
に
そ
の
特
徴
'
ま
た
改
題
本
の
あ
る
場
合
に
そ
の
書
名
を
記
す
な
ど
し
た
｡
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【
近
松
没
後
義
太
夫
節
初
演
作
品
一
覧
】
[
明
和
]
0
0
1
　
吉
野
合
戦
名
香
兜
　
よ
し
の
か
つ
せ
ん
め
い
か
う
か
ぶ
と
　
日
本
女
子
大
(
西
宮
)
　
①
作
者
連
名
　
吉
田
冠
子
･
竹
谷
平
蔵
･
伊
藤
荷
門
･
多
田
大
吉
(
終
丁
表
)
　
②
宝
暦
十
四
年
甲
申
正
月
二
日
(
終
丁
表
)
　
③
西
宮
新
六
(
江
)
0
0
2
　
須
磨
内
裏
覇
弓
勢
　
す
ま
の
だ
い
り
ふ
た
ば
ゆ
ん
ぜ
ひ
　
国
立
劇
場
(
天
源
)
　
①
作
者
寺
田
兵
蔵
(
終
丁
裏
)
　
②
宝
暦
十
四
年
申
正
月
上
旬
(
終
丁
裏
)
　
③
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
･
玉
水
源
次
郎
(
大
)
0
0
∽
　
傾
城
阿
古
屋
の
松
　
け
い
せ
い
あ
こ
ヤ
ー
ま
つ
　
演
博
(
紙
与
)
　
①
作
者
　
近
松
半
二
･
竹
本
三
郎
兵
衛
(
終
丁
表
)
　
②
宝
暦
拾
四
年
甲
申
正
月
十
七
日
(
終
丁
表
)
　
③
山
本
九
兵
衛
(
京
)
･
山
本
九
右
衛
門
(
大
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
0
0
4
　
増
･
補
/
姫
小
松
子
日
の
遊
四
段
目
　
①
な
し
　
②
宝
暦
十
四
年
申
三
月
四
日
(
終
丁
裏
)
　
③
山
本
九
兵
衛
(
京
)
･
山
本
九
右
衛
門
(
大
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
　
※
[
宝
暦
]
0
3
3
『
姫
小
松
子
日
の
遊
』
　
の
､
四
段
目
改
作
｡
横
山
正
氏
｢
『
増
･
補
/
姫
小
松
子
日
の
遊
四
段
目
』
　
の
浄
瑠
璃
本
に
つ
い
て
｣
(
『
文
学
研
究
』
第
六
十
七
号
'
日
本
文
学
研
究
会
､
一
九
八
八
年
六
月
所
収
)
参
照
｡
0
0
5
　
官
軍
一
統
志
　
-
は
ん
ぐ
ん
い
つ
と
う
し
　
枚
木
1
4
8
(
空
欄
)
　
①
作
者
黒
蔵
主
(
終
丁
裏
)
　
②
宝
暦
十
四
歳
甲
申
四
月
十
日
(
終
丁
裏
)
　
③
正
本
屋
小
兵
衛
(
大
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
1
1
元
年
四
月
『
祇
園
祭
金
閣
寺
小
袖
之
鏡
』
　
※
伝
存
不
明
0
0
6
　
京
羽
二
重
娘
気
質
　
き
ゃ
う
は
ぶ
た
ゑ
む
す
め
か
た
ぎ
　
板
木
1
3
9
(
紙
与
)
　
①
竹
田
出
雲
(
内
題
下
)
作
者
　
近
松
半
二
･
竹
本
三
郎
兵
衛
(
終
丁
表
)
　
②
宝
暦
拾
四
年
甲
申
四
月
十
七
日
(
終
丁
表
)
　
③
山
本
九
兵
衛
(
京
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
　
※
内
題
下
｢
出
雲
｣
を
'
貼
紙
で
｢
和
泉
｣
と
改
め
た
本
､
埋
木
で
｢
和
泉
｣
と
改
め
た
本
も
あ
る
｡
1
1
元
年
夏
｢
乱
菊
枕
慈
童
｣
は
'
[
宝
暦
]
0
2
9
『
義
仲
勲
功
記
』
　
五
段
目
節
事
｡
0
0
7
　
敵
討
稚
物
語
　
か
た
き
う
ち
お
さ
な
も
の
が
た
-
　
板
木
1
2
1
(
紙
与
)
　
①
竹
田
出
雲
操
(
内
題
下
)
作
者
　
近
松
半
二
･
竹
本
三
郎
兵
衛
(
終
丁
表
)
　
②
明
和
元
年
申
七
月
十
五
日
(
終
丁
表
)
　
③
山
本
九
兵
衛
(
京
)
I
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
1
1
元
年
八
月
『
名
月
名
残
の
見
台
』
　
※
伝
存
不
明
0
0
∞
　
増
補
女
舞
剣
紅
楓
　
ぞ
う
ほ
お
ん
な
ま
ひ
つ
る
ぎ
の
も
み
ぢ
　
東
京
芸
大
図
(
無
記
載
)
　
①
な
し
　
⑦
明
和
元
年
申
八
月
四
日
(
終
丁
裏
)
　
③
八
文
字
屋
八
左
衛
門
(
京
)
　
※
同
作
に
は
他
に
菊
屋
七
郎
兵
衛
'
鶴
屋
喜
右
衛
門
各
板
が
残
る
O
こ
れ
ら
は
奥
付
最
終
行
の
み
を
差
替
え
た
同
坂
本
｡
包
紙
お
よ
び
題
簾
に
坂
元
名
を
示
さ
な
い
の
で
'
特
定
の
1
軒
が
単
独
で
開
板
し
た
も
の
と
は
考
え
難
い
.
相
枚
で
'
摺
刷
も
同
時
期
で
あ
ろ
う
と
推
定
す
る
｡
1
1
元
年
九
月
『
菊
重
森
月
見
』
　
※
伝
存
不
明
0
0
9
　
嬢
景
清
八
島
日
記
　
む
す
め
か
げ
き
よ
や
し
ま
に
つ
き
　
板
木
3
2
3
(
空
欄
)
　
①
若
竹
笛
窮
･
黒
蔵
主
･
中
邑
阿
契
/
輯
之
(
終
丁
裏
)
　
②
明
和
元
甲
申
歳
十
月
廿
l
日
(
終
丁
裏
)
　
③
正
本
屋
小
兵
衛
(
大
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
　
※
｢
明
和
二
乙
酉
年
正
月
十
1
日
｣
　
(
終
丁
裏
)
と
あ
る
は
'
五
段
目
｢
追
善
記
念
雅
｣
を
削
除
し
た
改
修
本
.
元
年
十
1
月
　
0
g
　
二
つ
腹
帯
　
①
な
し
　
②
な
し
　
③
正
本
屋
小
兵
衛
(
大
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
　
※
題
簾
｢
追
善
二
腹
帯
八
百
屋
の
段
｣
.
横
山
正
氏
『
近
世
演
劇
致
』
参
照
｡
1
1
元
年
十
1
月
『
江
戸
桜
愛
敬
曽
我
』
　
※
伝
存
不
明
1
1
元
年
十
二
月
『
冬
桜
咲
分
錦
』
　
※
伝
存
不
明
○
〓
　
い
ろ
は
歌
義
臣
窒
　
　
-
　
う
た
ぎ
し
ん
か
ぶ
と
　
中
之
島
図
(
正
小
)
　
①
作
者
　
黒
蔵
主
･
中
邑
阿
契
(
終
丁
裏
)
　
②
明
和
元
甲
申
年
閏
臓
月
十
五
日
(
終
丁
裏
)
　
③
正
本
屋
小
兵
衛
(
大
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
o
t
2
　
蘭
書
待
新
田
系
図
　
ら
ん
じ
ゃ
た
い
に
つ
た
け
い
づ
　
板
木
3
4
8
(
紙
与
)
　
①
千
前
軒
門
人
　
作
者
　
近
松
半
二
･
竹
田
平
七
･
竹
本
三
郎
兵
衛
(
終
丁
表
)
　
②
明
和
二
年
乙
酉
二
月
九
日
(
終
丁
表
)
　
③
山
本
九
兵
衛
(
京
)
･
膏
川
宗
兵
衛
(
大
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
　
④
叢
書
江
戸
文
庫
3
9
0
1
3
　
し
き
し
ま
操
軍
記
　
-
　
み
さ
ほ
ぐ
ん
き
　
板
木
0
9
9
(
空
自
)
　
①
作
者
　
豊
竹
応
律
･
並
木
斎
治
(
終
丁
裏
)
　
②
明
和
二
年
乙
酉
三
月
十
六
日
(
終
丁
裏
)
　
③
正
本
屋
小
兵
衛
(
大
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
　
※
[
明
和
1
0
1
7
『
和
泉
式
部
軒
端
梅
』
参
照
｡
0
1
4
　
富
士
日
記
菖
蒲
刀
　
ふ
じ
に
つ
き
し
や
う
ぶ
が
た
な
　
板
木
2
2
9
(
紙
与
)
　
①
千
前
軒
門
人
　
作
者
　
並
木
永
輔
･
竹
田
平
七
　
(
終
丁
表
)
　
②
明
和
弐
年
乙
酉
五
月
十
七
日
(
終
丁
表
)
　
③
山
本
九
兵
衛
(
京
)
･
吉
川
宗
兵
衛
(
大
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
　
※
の
ち
安
永
二
年
正
月
『
達
模
様
愛
敬
曽
我
』
と
改
題
さ
れ
る
｡
1
1
二
年
六
月
『
御
祭
礼
棚
閣
車
操
』
　
※
伝
存
不
明
〇
㍍
　
内
助
手
柄
淵
　
な
い
す
け
て
が
ら
の
ふ
ち
　
大
谷
図
(
森
川
平
八
)
　
①
作
者
　
豊
竹
応
律
二
二
笠
恵
吉
･
並
木
斎
治
(
終
丁
塞
)
　
②
明
和
弐
年
乙
酉
七
月
廿
五
日
(
終
丁
裏
)
　
③
阿
波
屋
森
川
平
八
　
(
大
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
　
(
江
)
1
1
二
年
八
月
『
投
頭
巾
北
浜
育
』
　
※
上
演
さ
れ
ず
｡
伝
存
不
明
｡
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0
1
6
　
姻
袖
幕
　
こ
ん
れ
い
そ
で
か
ゝ
み
　
板
木
1
8
0
(
紙
与
)
　
①
千
前
軒
門
人
　
作
者
　
近
松
半
二
二
二
好
松
洛
･
竹
田
因
幡
･
竹
田
小
出
･
竹
田
平
七
･
竹
本
三
郎
兵
衛
(
終
丁
表
)
　
②
明
和
弐
年
乙
酉
九
月
十
二
日
(
終
丁
秦
)
　
③
山
本
九
兵
衛
(
京
)
･
吉
川
宗
兵
衛
(
大
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
　
④
叢
書
江
戸
文
庫
3
9
1
1
二
年
十
一
月
『
会
狂
言
役
者
双
六
』
　
※
伝
存
不
明
1
1
二
年
十
二
月
『
事
始
室
早
咲
』
　
※
伝
存
不
明
0
)
7
　
和
泉
式
部
軒
端
梅
　
①
作
者
　
並
木
斎
治
･
玉
泉
堂
雨
夕
(
終
丁
裏
)
　
②
作
者
　
並
木
斎
治
･
玉
泉
堂
雨
夕
(
終
丁
裏
)
　
③
明
和
三
丙
成
年
正
月
二
日
(
終
丁
裏
)
　
※
[
明
和
]
0
1
3
『
し
き
し
ま
操
軍
記
』
　
の
四
段
目
改
作
｡
神
津
｢
新
出
浄
瑠
璃
本
『
和
泉
式
部
軒
端
梅
』
　
の
紹
介
と
翻
刻
　
-
　
そ
の
他
'
明
和
前
期
の
江
戸
人
形
浄
瑠
璃
新
出
資
料
の
紹
介
　
-
　
｣
(
『
沼
津
市
博
物
館
紀
要
2
7
』
'
二
〇
〇
三
年
所
収
)
参
照
｡
0
1
8
　
本
朝
廿
E
[
孝
　
は
ん
て
う
に
じ
う
し
か
う
　
早
大
図
(
吉
宗
)
　
①
作
者
　
近
松
半
二
･
三
好
松
洛
･
竹
田
因
幡
･
竹
田
小
出
･
竹
田
平
七
･
竹
本
三
郎
兵
衛
(
終
丁
裏
)
　
②
明
和
三
年
丙
成
正
月
十
四
日
(
終
丁
裏
)
　
③
山
本
九
兵
衛
(
京
)
･
吉
川
宗
兵
衛
(
大
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
　
④
日
本
古
典
全
書
『
近
松
半
二
集
』
0
1
9
　
小
夜
中
山
鐘
由
来
　
さ
よ
の
な
か
や
ま
つ
り
が
ね
の
ゆ
ら
い
　
東
京
芸
大
図
(
吉
宗
)
　
①
作
者
　
近
松
半
二
･
三
好
松
洛
･
竹
田
伊
豆
･
並
木
永
輔
･
竹
田
小
出
･
竹
田
平
七
･
竹
本
三
郎
兵
衛
(
終
丁
裏
)
　
②
明
和
三
年
丙
戊
七
月
十
八
日
　
(
終
丁
裏
)
　
③
山
本
九
兵
衛
(
京
)
･
吉
川
宗
兵
衛
(
大
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
1
1
三
年
八
月
『
扇
子
合
名
月
座
舗
』
　
※
伝
存
不
明
0
2
0
　
太
平
記
忠
臣
講
釈
　
た
い
へ
い
き
ち
う
し
ん
か
う
L
や
-
　
京
大
図
(
吉
宗
)
　
①
作
者
　
近
桧
半
二
･
三
好
桧
洛
･
竹
田
文
吉
･
竹
田
小
出
･
筑
田
平
七
･
竹
本
三
郎
兵
衛
(
終
丁
裏
)
　
②
明
和
三
年
丙
成
十
月
十
六
日
(
終
丁
裏
)
　
③
山
本
九
兵
衛
(
京
)
･
吉
川
宗
兵
衛
(
大
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
　
④
叢
書
江
戸
文
庫
3
9
　
※
内
題
下
｢
座
本
竹
田
伊
豆
按
｣
の
｢
伊
豆
操
｣
､
作
者
｢
竹
田
伊
豆
｣
　
の
｢
伊
豆
｣
を
'
貼
紙
で
｢
文
吉
｣
と
改
訂
し
た
も
の
が
初
摺
本
｡
右
二
箇
所
を
埋
木
し
た
改
修
本
も
残
る
｡
0
2
)
　
星
兜
弓
勢
湛
　
ほ
し
か
ぶ
と
ゆ
ん
せ
ひ
か
ゞ
み
　
大
阪
女
子
大
図
(
森
川
平
八
)
　
①
作
者
　
並
木
永
輔
･
並
木
才
二
･
浅
田
一
鳥
･
寺
田
兵
蔵
･
豊
竹
応
律
(
終
丁
裏
)
　
②
明
和
四
年
丁
亥
正
月
三
日
(
終
丁
裏
)
　
③
阿
波
屋
森
川
平
八
(
大
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
0
2
2
　
四
天
王
寺
稚
木
像
　
し
て
ん
わ
う
じ
お
き
な
も
-
ざ
う
　
板
木
1
9
3
(
天
源
)
　
①
作
者
連
名
　
近
松
半
二
･
三
好
松
洛
･
竹
田
文
書
･
竹
田
小
出
･
人
民
平
七
･
竹
本
三
郎
兵
衛
(
終
丁
裏
)
　
②
明
和
四
年
丁
亥
五
月
六
日
(
終
丁
裏
)
　
③
山
本
九
兵
衛
(
京
)
･
舌
川
宗
兵
衛
(
大
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
1
1
四
年
五
月
『
源
平
二
張
弓
』
　
※
伝
存
不
明
1
1
四
年
六
月
『
夏
楓
浮
名
紅
』
　
※
伝
存
不
明
1
1
四
年
六
月
『
誓
義
士
三
人
治
郎
』
　
読
本
浄
瑠
璃
ヲ
ミ
ヨ
0
2
3
　
花
軍
寿
永
春
　
は
な
い
-
さ
じ
ゆ
ゑ
い
の
は
る
　
板
木
2
8
6
(
空
欄
)
　
①
故
人
吉
田
冠
子
作
(
終
丁
表
)
　
②
な
し
　
③
山
本
九
兵
衛
(
京
)
･
吉
川
宗
兵
衛
(
大
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
　
※
次
項
『
関
取
千
両
帳
』
の
｢
前
浄
瑠
璃
｣
と
し
て
合
刻
｡
の
ち
に
単
行
さ
れ
る
｡
0
2
4
　
関
取
千
両
職
　
せ
き
と
り
せ
ん
-
や
う
の
ぼ
り
　
天
理
図
(
吉
宗
)
　
①
作
者
連
名
　
近
松
半
二
･
三
好
松
洛
･
竹
田
文
書
･
竹
田
小
出
･
人
民
平
七
･
竹
本
三
郎
兵
衛
(
終
丁
裏
)
　
②
明
和
四
年
亥
八
月
四
日
(
終
丁
塞
)
　
③
山
本
九
兵
衛
(
京
)
･
舌
川
宗
兵
衛
(
大
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
　
※
前
項
『
花
軍
寿
永
春
』
　
の
｢
後
浄
瑠
璃
｣
と
し
て
合
刻
｡
の
ち
に
単
行
さ
れ
る
｡
0
2
5
　
咲
分
赤
間
関
　
①
作
者
　
竹
田
文
吉
･
人
民
平
七
　
(
終
丁
裏
)
　
②
明
和
四
年
丁
亥
九
月
九
日
(
終
丁
裏
)
　
③
万
屋
保
井
仁
右
衛
門
(
京
)
　
※
明
和
八
年
四
月
､
読
本
浄
瑠
璃
『
船
軍
凱
陣
兜
』
と
改
題
さ
れ
る
｡
0
2
6
　
石
川
五
右
衛
門
一
代
噺
　
い
し
か
は
ご
ゑ
も
ん
い
ち
だ
い
ぼ
な
し
　
天
理
図
(
吉
宗
)
　
①
作
者
　
友
江
子
･
当
証
軒
(
終
丁
蓑
)
　
②
明
和
四
年
丁
亥
十
月
十
四
日
(
終
丁
裏
)
　
③
山
本
九
兵
衛
(
京
)
･
吉
川
宗
兵
衛
(
大
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
0
2
7
　
三
日
太
平
記
　
み
つ
か
た
い
へ
い
き
　
都
立
図
(
吉
宗
)
　
①
近
松
半
二
･
三
好
松
洛
･
人
民
平
七
･
竹
本
三
郎
兵
衛
(
終
丁
裏
)
　
②
明
和
四
年
丁
亥
臓
月
十
四
日
(
終
丁
裏
)
　
③
山
本
九
兵
衛
(
京
)
･
吉
川
宗
兵
衛
(
大
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
0
2
8
　
染
模
様
妹
背
門
松
　
そ
め
も
や
う
い
も
せ
の
か
ど
ま
つ
　
関
大
図
(
正
小
)
　
①
作
者
菅
専
助
(
終
丁
裏
)
　
②
明
和
四
歳
丁
亥
腺
月
十
五
日
(
終
丁
裏
)
　
③
正
本
屋
小
兵
衛
(
大
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
　
④
菅
専
助
全
集
-
　
※
中
字
十
行
本
『
妹
背
門
松
』
は
､
古
浄
瑠
璃
本
を
装
っ
た
重
版
｡
1
1
五
年
三
月
『
葵
の
巻
』
　
写
本
ヲ
ミ
ヨ
0
2
9
　
梅
が
え
新
地
の
段
　
①
増
補
作
者
蛙
文
台
(
終
丁
裏
)
　
②
明
和
五
子
五
月
吉
日
(
終
丁
裏
)
　
③
奥
欠
本
の
み
残
る
　
※
日
大
囲
(
奥
欠
)
　
1
点
の
み
残
る
0
外
題
不
明
.
内
題
に
｢
む
め
　
-
　
し
ん
ち
-
だ
ん
｣
と
振
り
仮
名
が
あ
る
｡
『
増
補
宮
薗
集
都
大
全
』
　
(
国
学
院
高
藤
田
小
林
文
庫
)
巻
末
の
'
｢
京
都
草
紙
本
間
屋
美
濃
屋
平
兵
衛
蔵
版
物
目
録
略
書
｣
中
に
'
｢
梅
が
枝
新
地
段
物
　
竹
本
千
賀
太
夫
直
伝
正
本
｣
と
み
え
る
｡
当
該
本
は
'
千
賀
太
夫
に
所
属
す
る
(
京
･
美
濃
平
板
)
　
ヵ
｡
内
容
は
､
お
ど
け
浄
瑠
璃
｢
浄
瑠
璃
稽
古
屋
｣
の
一
種
｡
類
似
作
品
に
'
『
増
補
皿
屋
舗
　
四
の
口
』
　
(
内
題
)
大
行
抜
き
本
が
あ
る
｡
同
書
は
｢
か
や
は
町
や
-
し
ま
へ
　
西
宮
新
六
板
｣
で
'
板
元
の
住
所
表
記
か
ら
､
明
和
は
じ
め
ご
ろ
の
刊
行
と
知
ら
れ
る
｡
『
梅
が
え
新
地
』
と
『
増
補
皿
屋
舗
』
　
の
前
後
は
未
詳
｡
前
者
の
作
者
｢
蛙
文
台
｣
は
'
江
戸
の
座
本
･
豊
竹
肥
前
按
の
俳
名
｢
蛙
文
｣
に
52-
似
る
こ
と
を
想
う
と
'
後
者
が
先
行
す
る
か
と
も
考
え
ら
れ
る
｡
な
お
　
『
恋
女
房
染
分
手
綱
』
　
の
増
補
段
と
し
て
の
｢
浄
瑠
璃
稽
古
屋
｣
は
､
こ
れ
ら
に
遥
か
に
遅
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
○
〕
○
　
傾
城
阿
波
の
鳴
門
　
け
い
せ
い
あ
わ
-
な
る
と
　
国
会
図
(
天
涯
)
　
①
作
者
連
名
　
近
松
半
二
･
人
民
平
七
･
寺
田
兵
蔵
･
竹
田
文
吉
･
竹
本
三
郎
兵
衛
(
終
丁
表
)
　
②
明
和
五
年
戊
子
六
月
朔
日
(
終
丁
表
)
　
③
山
本
九
兵
衛
(
京
)
･
吉
川
宗
兵
衛
(
大
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
　
④
叢
書
江
戸
文
庫
3
9
0
3
1
　
よ
み
売
三
巴
　
-
　
う
り
み
つ
ど
も
へ
　
板
木
3
4
5
(
空
欄
)
　
①
作
者
連
名
　
近
松
半
二
･
八
民
平
七
･
寺
田
兵
蔵
･
竹
田
文
吉
･
竹
本
三
郎
兵
衛
(
終
丁
表
)
　
②
明
和
五
年
戊
子
七
月
朔
日
(
終
丁
表
)
　
③
山
本
九
兵
衛
(
京
)
･
吉
川
宗
兵
衛
(
大
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
0
3
2
　
粧
水
損
川
堤
　
け
は
ひ
み
づ
き
ぬ
が
は
づ
,
み
　
演
博
(
森
川
豊
助
)
　
①
作
者
東
勇
助
(
終
丁
裏
)
　
②
千
時
明
和
五
戊
子
歳
相
月
中
五
日
(
終
丁
裏
)
　
③
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
･
森
川
豊
助
(
大
)
　
※
の
ち
に
読
本
浄
瑠
璃
『
下
総
国
累
説
』
と
し
て
再
板
｡
同
再
坂
本
を
改
題
し
た
'
『
粧
水
絹
川
場
』
も
残
る
　
(
年
記
｢
千
時
明
和
五
戊
子
歳
七
月
十
五
日
｣
(
終
丁
裏
)
と
あ
る
の
が
特
徴
)
.
1
1
五
年
七
月
『
御
所
文
庫
双
生
嬢
』
　
※
伝
存
不
明
0
3
3
　
容
競
唐
土
噺
　
①
作
者
　
八
民
平
七
･
並
木
互
文
･
並
木
宗
子
･
並
木
正
三
(
終
丁
表
)
　
②
明
和
五
戊
子
年
九
月
吉
日
(
終
丁
表
)
　
③
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
･
瀬
戸
物
屋
伊
兵
衛
(
大
)
　
※
次
項
『
寿
館
狐
馬
牒
』
と
合
刻
｡
題
答
｢
容
競
唐
土
噺
･
寿
館
狐
馬
牒
/
連
官
三
番
里
｣
｡
0
3
4
　
寿
館
狐
馬
駆
　
①
作
者
　
八
民
平
七
･
並
木
互
文
･
並
木
宗
子
･
並
木
正
三
(
終
丁
表
)
　
⑦
明
和
五
戊
子
年
九
月
吉
日
(
終
丁
表
)
　
③
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
･
瀬
戸
物
屋
伊
兵
衛
(
大
)
　
※
前
項
『
容
競
唐
土
噺
』
と
合
刻
｡
題
寮
｢
容
競
唐
土
噺
･
寿
館
狐
馬
隙
/
連
官
三
番
里
｣
｡
○
U
u
　
関
取
二
代
勝
負
附
　
①
作
者
　
八
民
平
七
･
並
木
吾
文
･
並
木
宗
子
･
並
木
正
三
(
終
丁
表
)
　
②
明
和
五
稔
戊
子
九
月
吉
辰
(
終
丁
表
)
　
③
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
･
瀬
戸
物
屋
伊
兵
衛
(
大
)
　
※
の
ち
に
年
次
未
詳
『
関
取
二
代
鑑
』
　
(
せ
き
と
り
に
た
い
か
ゞ
み
　
板
木
2
2
0
(
大
治
郎
)
)
と
改
題
さ
れ
る
　
(
包
紙
･
題
寮
)
.
0
3
6
　
初
櫓
操
目
録
　
①
な
し
　
②
明
和
五
戊
子
歳
長
月
中
四
日
叶
(
役
割
)
　
③
山
本
九
兵
衛
(
京
)
･
吉
川
宗
兵
衛
(
大
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
　
※
旧
板
を
寄
せ
集
め
た
段
物
集
｡
豊
竹
座
初
演
『
嬢
景
清
人
島
日
記
』
三
段
目
の
み
は
新
刻
｡
0
3
7
　
忠
孝
大
磯
過
　
ち
う
か
う
お
ほ
い
そ
か
よ
ひ
　
板
木
2
5
5
(
空
欄
)
　
①
作
者
菅
専
助
(
終
丁
裏
)
　
②
明
和
五
年
戊
子
九
月
廿
二
日
(
終
丁
裏
)
　
③
正
本
屋
小
兵
衛
(
大
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
　
④
菅
専
助
全
集
I
o
u
0
0
　
傾
城
浪
花
を
だ
巻
　
①
作
者
　
田
中
後
調
･
杉
田
矢
直
(
終
丁
裏
)
　
②
明
和
五
戊
子
年
十
月
十
四
日
　
(
終
丁
裏
)
　
③
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
･
森
川
豊
助
(
大
)
0
3
9
　
廓
色
上
　
さ
と
の
い
ろ
あ
げ
　
板
木
1
8
8
(
紙
与
)
　
①
作
者
人
民
平
七
　
(
内
題
下
)
　
②
千
時
明
和
五
戊
子
歳
十
1
月
十
九
日
(
終
丁
表
)
　
③
山
本
九
兵
衛
(
京
)
･
吉
川
宗
兵
衛
(
大
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
0
4
0
　
紙
子
仕
立
両
面
鑑
　
か
み
こ
じ
た
て
り
や
う
め
ん
か
'
,
^
み
　
文
楽
劇
場
(
正
小
)
　
①
作
者
菅
専
助
(
終
丁
裏
)
　
②
明
和
五
年
戊
子
膿
月
廿
l
日
(
終
丁
裏
)
　
③
正
本
屋
小
兵
衛
(
大
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
④
管
専
助
全
集
1
0
4
)
　
振
袖
天
神
記
　
ふ
り
そ
て
て
ん
じ
ん
き
　
文
楽
協
会
(
吉
宗
)
　
①
作
者
連
名
　
近
松
半
二
･
近
松
桃
南
･
松
田
オ
二
･
三
好
桧
洛
(
終
丁
裏
)
　
②
明
和
六
己
丑
年
正
月
廿
七
日
(
終
丁
裏
)
　
③
山
本
九
兵
衛
(
京
)
･
吉
川
宗
兵
衛
(
大
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
0
4
2
　
襟
重
浪
花
八
文
字
　
つ
ま
か
さ
ね
な
に
は
は
ち
も
ん
じ
　
日
大
図
(
天
涯
)
　
①
な
し
　
②
千
時
明
和
六
己
丑
歳
二
月
十
二
日
(
終
丁
表
)
　
③
山
本
九
兵
衛
(
京
)
･
吉
川
宗
兵
衛
(
大
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
　
※
の
ち
に
六
段
目
の
み
が
抜
き
刷
り
さ
れ
'
『
恨
鮫
鞘
』
　
(
う
ら
み
の
さ
め
ざ
や
　
板
木
1
0
6
(
天
源
)
)
と
改
題
さ
れ
る
.
0
4
3
　
四
天
王
寺
伶
人
桜
　
①
作
者
中
邑
阿
契
(
終
丁
裏
)
　
②
明
和
六
年
丑
二
月
廿
四
日
(
終
丁
裏
)
　
③
正
本
屋
小
兵
衛
(
大
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
1
1
六
年
二
月
『
平
家
義
臣
伝
』
　
※
伝
存
不
明
1
1
六
年
二
月
『
初
物
八
百
屋
献
立
』
　
※
伝
存
不
明
0
4
4
　
蝦
夷
錦
振
袖
雛
形
　
①
作
者
　
玉
泉
堂
･
吉
田
二
l
･
吉
田
冠
子
(
終
丁
裏
)
　
②
明
和
六
年
己
丑
三
月
十
六
日
(
終
丁
裏
)
　
③
菊
屋
七
郎
兵
衛
(
京
)
･
正
本
屋
清
兵
衛
(
大
)
･
上
総
屋
利
兵
衛
(
江
)
0
4
5
　
追
善
五
十
年
忌
　
①
な
し
　
②
明
和
六
年
丑
四
月
八
日
(
終
丁
裏
)
　
③
正
本
屋
小
兵
衛
(
大
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
0
4
6
　
絹
川
累
物
語
　
①
な
し
　
②
明
和
六
年
己
丑
四
月
十
l
日
(
終
丁
裏
)
　
③
奥
欠
本
の
み
残
る
0
4
7
　
東
金
茂
右
衛
門
　
①
な
し
　
②
千
時
明
和
六
己
丑
年
六
月
七
日
(
終
丁
裏
)
　
③
菊
屋
七
郎
兵
衛
(
京
)
･
正
本
屋
清
兵
衛
(
大
)
･
上
総
屋
利
兵
衛
(
江
)
0
4
8
　
北
浜
名
物
黒
船
噺
　
き
た
は
ま
め
い
ぶ
つ
-
ろ
ふ
ね
は
な
し
　
玉
川
大
図
(
天
涯
)
　
①
作
者
菅
専
助
(
終
丁
裏
)
　
②
明
和
六
年
己
丑
七
月
十
二
日
(
終
丁
裏
)
　
③
正
本
屋
小
兵
衛
(
大
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
　
④
菅
専
助
全
集
-
　
※
　
[
明
和
1
0
4
9
『
双
紋
置
巣
寵
』
と
合
刻
｡
の
ち
に
単
行
さ
れ
る
｡
0
4
9
　
時
代
世
話
女
節
用
　
①
作
者
　
玉
泉
堂
･
吉
田
二
l
･
吉
田
冠
子
(
終
丁
裏
)
　
②
明
和
六
己
丑
七
月
十
九
日
(
終
丁
裏
)
　
③
菊
屋
七
郎
兵
衛
(
京
)
･
正
本
屋
清
兵
衛
(
大
)
･
上
総
屋
利
兵
衛
(
江
)
0
5
0
　
中
元
噂
掛
鍋
　
ち
う
げ
ん
う
は
さ
の
か
け
た
い
　
板
木
2
5
7
(
空
欄
)
　
①
作
者
　
三
好
松
洛
･
竹
本
嘉
蔵
(
終
丁
表
)
　
②
明
和
六
己
丑
年
七
月
廿
八
日
(
終
丁
表
)
　
③
山
本
九
兵
衛
(
京
)
･
書
用
宗
兵
衛
(
大
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
　
④
『
汲
古
』
-53-
0
5
1
淑
紋
置
巣
寵
①
作
者
菅
専
助
･
中
邑
阿
契
(
終
丁
裏
)
②
明
和
六
年
己
丑
七
月
廿
八
日
(
終
丁
表
)
③
正
本
屋
小
兵
衛
(
大
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
④
菅
専
助
全
集
1
※
[
明
和
1
0
4
8
*
『
北
浜
名
物
黒
船
噺
』
と
合
刻
｡
の
ち
に
単
行
さ
れ
る
｡
0
5
2
殿
造
千
丈
義
と
の
づ
-
-
せ
ん
ぢ
や
う
が
た
け
東
京
芸
大
図
(
森
川
太
三
郎
)
①
作
者
豊
竹
応
律
･
黒
蔵
主
(
終
丁
表
)
②
時
ホ
明
和
六
己
丑
南
呂
旬
1
(
終
丁
表
)
③
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
･
阿
波
尾
大
三
郎
(
大
)
1
1
六
年
九
月
『
園
生
の
竹
本
』
詳
伝
存
不
明
o
た
だ
し
天
理
囲
板
木
5
3
の
役
割
と
抜
き
本
表
紙
(
年
表
は
こ
れ
を
｢
包
紙
｣
と
す
る
)
が
残
る
｡
役
割
に
は
｢
明
和
六
己
丑
九
月
廿
九
叶
｣
と
あ
る
｡
内
容
は
'
旧
作
を
寄
せ
集
め
た
'
い
わ
ゆ
る
見
取
-
の
興
行
｡
｢
増
補
浄
瑠
璃
万
歳
(
ぞ
う
ほ
し
や
う
る
-
ま
ん
ざ
い
)
｣
(
表
紙
)
は
､
同
題
名
の
五
行
本
に
拠
る
と
'
[
宝
暦
1
0
2
2
『
庭
涼
座
鋪
操
』
｢
浄
瑠
璃
万
歳
｣
の
改
作
と
知
ら
れ
る
.
0
5
3
近
江
源
氏
先
陣
鯖
あ
ふ
み
げ
ん
じ
せ
ん
ぢ
ん
や
か
た
天
理
図
(
天
涯
)
①
作
者
近
於
半
二
･
八
民
平
七
二
二
好
松
洛
･
竹
本
三
郎
兵
衛
(
終
丁
裏
)
②
明
和
六
己
丑
年
十
二
月
九
日
(
終
丁
裏
)
③
山
本
九
兵
衛
(
京
)
･
吾
川
宗
兵
衛
(
大
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
④
日
本
古
典
全
書
『
近
松
半
二
集
』
※
作
者
を
塩
木
し
て
､
五
人
と
改
め
'
さ
ら
に
七
人
と
改
め
た
改
修
本
が
あ
る
｡
1
1
七
年
正
月
『
世
話
両
国
志
』
※
伝
存
不
明
｡
年
次
は
'
演
博
絵
尽
目
録
に
拠
る
(
年
表
は
'
寛
政
三
年
七
月
十
五
日
と
す
る
)
0
0
5
4
腰
越
状
四
段
目
･
丸
一
段
①
な
し
②
明
和
七
庚
寅
年
正
月
十
五
冒
(
終
丁
裏
)
③
正
本
屋
小
兵
衛
(
大
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
※
[
宝
暦
]
0
1
8
『
義
経
腰
越
状
』
未
完
本
(
三
段
目
ま
で
)
に
続
く
､
四
段
目
の
み
の
単
行
本
｡
の
ち
に
当
該
本
の
前
に
道
行
'
後
に
五
段
目
を
加
え
て
へ
三
段
目
本
と
合
わ
せ
て
完
本
と
な
る
｡
0
5
5
神
霊
矢
口
渡
し
ん
れ
い
や
ぐ
ち
の
わ
た
し
北
大
図
(
綿
喜
)
①
福
内
鬼
外
戯
作
｡
補
助
吉
田
冠
子
･
玉
泉
堂
･
吉
田
二
一
(
終
丁
表
)
②
明
和
七
年
庚
寅
正
月
十
六
日
(
終
丁
表
)
③
須
原
屋
市
兵
衛
(
江
)
I
山
崎
金
兵
衛
(
江
)
④
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
5
5
※
の
ち
に
安
永
元
年
四
月
『
新
田
社
勧
請
伝
記
』
と
改
題
さ
れ
る
｡
0
5
6
往
昔
模
様
亀
山
染
む
か
し
も
や
う
か
め
や
ま
そ
め
栃
木
県
立
文
書
鰭
(
石
渡
)
①
三
冬
庵
自
在
著
述
｡
連
名
吉
川
晴
虹
･
森
竹
今
日
志
･
玉
泉
堂
(
終
丁
裏
)
②
明
和
七
年
庚
寅
四
月
十
九
日
(
終
丁
裏
)
③
上
総
犀
利
兵
衛
(
江
)
1
1
七
年
五
月
『
暁
勝
負
廓
環
』
※
伝
存
不
明
七
年
五
月
○
い
り
太
平
頭
馨
飾
※
初
演
興
行
途
中
で
､
上
演
差
留
め
と
な
る
｡
同
題
名
で
の
刊
行
は
み
な
か
っ
た
も
の
の
､
板
木
は
完
成
し
て
い
て
t
の
ち
に
読
本
浄
瑠
璃
『
花
飾
三
代
記
』
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
(
神
津
推
定
｡
推
定
の
詳
細
は
'
近
-
別
塙
を
発
表
の
予
定
で
あ
る
)
｡
用
字
は
異
な
る
が
､
同
名
の
写
本
も
残
る
の
で
'
次
項
に
掲
げ
る
｡
な
お
安
永
七
年
二
月
に
京
都
で
『
佐
々
木
高
綱
武
勇
日
記
』
(
写
本
現
存
)
､
天
明
元
年
三
月
に
江
戸
で
『
鎌
倉
三
代
記
』
と
改
題
上
演
さ
れ
た
｡
0
5
7
太
平
金
兜
錯
①
作
者
近
松
半
二
･
竹
本
三
郎
兵
衛
(
終
丁
裏
)
②
千
時
安
永
三
ノ
冬
(
終
丁
裏
)
③
写
本
(
演
博
)
1
1
七
年
五
月
『
当
世
模
様
昔
の
噺
』
読
本
浄
瑠
璃
ヲ
ミ
ヨ
0
5
8
夏
衣
裳
腐
染
な
つ
ゐ
L
や
う
か
り
が
ね
そ
め
演
博
(
糸
源
)
①
作
者
寺
田
兵
蔵
(
終
丁
表
)
②
千
時
明
和
七
庚
寅
歳
閏
六
月
廿
二
日
(
終
丁
表
)
③
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
･
糸
屋
源
助
(
大
)
0
5
9
利
生
の
池
水
①
作
者
八
民
平
七
(
終
丁
表
)
②
明
和
七
庚
寅
歳
七
月
廿
五
日
(
終
丁
表
)
③
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
･
糸
屋
源
助
(
大
)
※
ま
ず
上
巻
の
み
が
単
行
さ
れ
る
.
下
巻
は
｢
千
時
明
和
七
庚
寅
歳
八
月
十
二
日
｣
(
終
丁
表
)
か
ら
追
加
上
演
さ
れ
'
合
わ
せ
て
完
本
と
な
る
｡
0
6
0
け
い
せ
い
扇
冨
士
①
故
人
竹
田
千
前
軒
.
作
者
玉
泉
堂
･
青
田
伸
二
(
終
丁
裏
)
②
明
和
七
年
庚
寅
八
月
朔
日
(
終
丁
裏
)
③
上
総
屋
利
兵
衛
(
江
)
※
の
ち
に
年
次
不
明
『
増
補
会
稽
山
』
'
寛
政
九
年
三
月
『
け
い
せ
い
箱
根
育
』
と
改
造
さ
れ
る
｡
0
6
1
小
田
館
双
生
日
記
お
だ
や
か
た
ふ
た
ご
に
つ
き
演
博
(
無
記
載
)
①
作
者
菅
専
助
(
終
丁
裏
)
②
明
和
七
年
寅
八
月
十
1
日
(
終
丁
裏
)
③
正
本
屋
九
兵
衛
(
京
)
･
鶴
屋
喜
右
衛
門
(
京
)
･
八
文
字
屋
八
左
衛
門
(
京
)
･
菱
屋
治
兵
衛
(
京
)
･
菊
屋
七
郎
兵
衛
(
京
)
④
菅
専
助
全
集
1
0
6
2
萩
大
名
傾
城
敵
討
は
ぎ
た
い
み
や
う
け
い
せ
い
の
か
た
き
う
ち
栃
木
県
立
文
書
館
(
破
損
)
①
作
者
連
名
近
松
半
二
･
近
松
東
南
･
三
好
松
洛
･
松
田
才
二
･
竹
本
三
郎
兵
衛
(
終
丁
裏
)
②
明
和
七
庚
寅
歳
八
月
十
六
日
(
終
丁
表
)
③
山
本
九
兵
衛
(
京
)
･
書
川
宗
兵
衛
(
大
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
0
6
3
源
氏
大
草
紙
①
福
内
鬼
外
戯
作
(
終
丁
裏
)
②
明
和
七
年
庚
寅
八
月
十
九
日
(
終
丁
裏
)
③
山
崎
金
兵
衛
(
江
)
0
6
4
源
平
鴨
鳥
越
げ
ん
ぺ
い
ひ
よ
ど
り
ご
ゑ
板
木
1
6
5
(
正
小
)
①
作
者
連
名
豊
竹
万
三
･
菅
専
助
･
中
邑
阿
契
･
人
民
平
七
･
豊
竹
応
律
(
終
丁
裏
)
②
明
和
七
庚
寅
歳
九
月
十
九
日
(
終
丁
裏
)
③
正
本
屋
小
兵
宿
(
大
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
④
菅
専
助
全
集
2
1
1
七
年
十
月
『
通
矢
数
四
十
七
本
』
※
伝
存
不
明
｡
内
容
は
絵
尽
の
角
書
に
｢
忠
臣
蔵
･
武
士
鑑
･
忠
臣
講
釈
｣
と
あ
る
通
り
'
三
作
の
取
-
合
わ
せ
｡
そ
の
た
め
安
永
元
年
四
月
初
演
『
朕
方
武
士
鑑
』
以
前
の
上
演
は
あ
り
得
な
い
｡
安
永
元
年
四
月
以
後
と
推
定
す
る
｡
1
1
七
年
十
一
月
『
所
縁
の
十
徳
』
※
伝
存
不
明
0
6
5
魁
鐘
岬
さ
き
が
け
か
ね
の
み
さ
き
国
立
劇
場
(
正
小
)
①
作
者
菅
専
助
･
若
竹
笛
窮
･
豊
芦
州
(
終
丁
裏
)
②
明
和
七
庚
寅
年
蝋
月
十
五
日
(
終
丁
裏
)
③
正
本
屋
小
兵
衛
(
大
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
④
-54-
菅
専
助
全
集
2
0
6
6
　
弓
勢
智
勇
湊
　
①
福
内
鬼
外
戯
作
･
補
助
吉
田
伸
治
(
終
丁
裏
)
　
②
明
和
八
年
辛
卯
正
月
廿
日
　
(
終
丁
裏
)
　
③
山
崎
金
兵
衛
(
江
)
1
1
八
年
正
月
『
仮
名
書
平
治
合
戦
』
　
※
伝
存
不
明
0
6
7
　
九
州
与
次
兵
衛
灘
　
①
作
者
　
竹
本
三
郎
兵
衛
･
中
邑
阿
契
(
終
丁
裏
)
　
②
明
和
八
辛
卯
年
正
月
廿
三
日
(
終
丁
裏
)
　
③
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
･
阿
波
屋
平
七
　
(
大
)
0
6
8
　
妹
背
山
婦
女
庭
訓
　
い
も
せ
や
ま
お
ん
な
て
い
き
ん
　
東
北
大
図
(
吉
宗
)
　
①
作
者
連
名
　
近
松
半
二
･
松
田
ば
-
･
栄
善
平
･
近
松
東
南
｡
後
見
行
年
七
十
六
歳
三
好
松
洛
(
終
丁
表
)
　
②
明
和
八
辛
卯
年
正
月
廿
八
冒
(
終
丁
表
)
　
③
山
本
九
兵
衛
(
京
)
･
吉
川
宗
兵
衛
(
大
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
　
④
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
7
7
･
日
本
古
典
全
書
『
近
松
半
二
集
』
0
6
9
　
角
額
嫉
蛇
柳
　
①
作
者
竹
本
三
郎
兵
衛
(
終
丁
裏
)
　
②
明
和
八
草
卯
年
五
月
廿
三
日
　
(
終
丁
裏
)
　
③
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
･
阿
波
屋
平
七
　
(
大
)
1
1
八
年
五
月
『
艶
祝
詞
太
々
神
楽
』
　
※
伝
存
不
明
0
7
0
　
関
取
一
鳥
居
　
①
作
者
　
玉
泉
堂
･
吉
田
伸
二
　
(
終
丁
裏
)
　
②
千
時
明
和
八
卯
七
月
七
日
(
終
丁
裏
)
　
③
山
本
小
兵
衛
(
江
)
･
上
総
屋
利
兵
衛
(
江
)
1
1
八
年
七
月
『
色
為
替
曲
輪
之
通
』
　
※
伝
存
不
明
0
7
1
　
浮
標
浪
花
筏
　
み
ほ
づ
-
し
な
に
は
い
か
だ
　
板
木
3
2
0
(
正
小
)
　
①
作
者
連
名
　
梁
塵
軒
･
若
竹
笛
窮
･
中
邑
阿
契
(
終
丁
裏
)
　
②
明
和
八
草
卯
年
八
月
十
日
(
終
丁
裏
)
　
③
正
本
屋
小
兵
衛
(
大
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
1
1
八
年
八
月
『
朝
迎
三
途
雲
』
　
※
伝
存
不
明
0
7
2
　
迎
駕
誌
死
期
茜
染
　
①
作
者
　
竹
本
三
郎
兵
衛
･
寺
田
兵
蔵
(
終
丁
裏
)
　
⑦
明
和
八
辛
卯
年
八
月
十
四
日
(
終
丁
裏
)
　
③
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
･
阿
波
屋
平
七
　
(
大
)
0
7
3
　
本
卦
復
昔
麿
　
ほ
ん
け
が
へ
-
む
か
し
こ
よ
み
　
東
京
芸
大
図
(
正
小
)
　
①
作
者
　
北
脇
素
人
二
･
梁
塵
軒
･
中
邑
阿
契
(
終
丁
裏
)
　
②
明
和
八
草
卯
年
蝋
月
廿
五
日
(
終
丁
裏
)
　
③
正
本
屋
小
兵
衛
(
大
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
　
※
年
記
を
埋
木
し
て
｢
腺
月
｣
と
し
た
改
修
板
も
あ
る
｡
0
7
4
　
鳴
呼
忠
臣
楠
氏
旗
　
①
作
者
　
竹
本
三
郎
兵
衛
･
若
竹
伊
輔
･
人
民
平
七
　
(
終
丁
裏
)
　
②
明
和
八
辛
卯
歳
腺
月
廿
八
日
(
終
丁
裏
)
　
③
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
･
阿
波
屋
平
七
　
(
大
)
0
7
5
　
桜
御
殿
五
十
三
駅
　
さ
く
ら
ご
て
ん
ご
じ
う
さ
ん
つ
ぎ
　
板
木
1
8
4
(
紙
与
)
　
①
作
者
連
名
　
近
松
半
二
･
栄
善
平
･
寺
田
兵
蔵
･
松
田
ば
-
.
後
見
三
好
松
洛
(
終
丁
裏
)
　
②
明
和
八
草
卯
年
十
二
月
廿
九
日
(
終
丁
義
)
　
③
山
本
九
兵
衛
(
京
)
･
吉
川
宗
兵
衛
(
大
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
0
7
6
　
雷
太
郎
君
代
言
葉
　
ら
い
た
ら
う
き
み
か
よ
こ
と
ば
　
板
木
3
4
7
(
吉
宗
)
　
①
な
し
　
②
な
し
　
③
七
行
抜
き
本
(
松
竹
大
谷
図
)
｡
吉
川
宗
兵
衛
坂
｡
七
年
十
二
月
以
前
　
○
∃
　
三
捨
石
鰹
始
･
桂
川
恋
の
柵
･
乱
菊
枕
慈
童
　
①
な
し
　
②
な
し
　
③
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
･
天
満
屋
源
次
郎
(
大
)
　
※
旧
作
三
点
か
ら
成
る
段
物
集
｡
『
桂
川
恋
の
柵
』
　
(
か
つ
ら
か
は
こ
ひ
-
し
が
ら
み
　
板
木
1
9
0
(
天
涯
)
)
は
､
[
宝
暦
]
0
5
2
『
曽
根
崎
模
様
』
　
の
改
題
｡
年
表
は
奥
付
の
太
夫
署
名
か
ら
年
次
を
推
定
す
る
が
'
疑
問
.
当
該
本
(
演
博
辻
町
文
庫
イ
1
4
-
2
-
1
7
1
)
　
の
坂
元
(
天
涯
)
が
'
こ
れ
ら
の
板
木
を
入
手
す
る
時
期
は
早
く
と
も
'
明
和
八
年
以
後
の
こ
と
と
推
定
さ
れ
る
た
め
｡
な
お
刊
行
の
最
下
限
は
'
寛
政
四
年
｡
[
寛
政
]
0
0
∞
『
三
拾
右
腹
始
』
　
へ
板
木
流
用
さ
れ
る
ま
で
､
で
あ
る
｡
1
1
明
和
年
中
カ
　
『
隅
田
川
柳
峡
』
　
※
伝
存
不
明
｡
近
松
『
双
生
隅
田
川
』
　
の
改
題
｡
[
安
永
]
1
1
元
年
三
月
『
八
重
1
重
色
数
桜
』
　
※
伝
存
不
明
0
0
1
　
忠
臣
後
日
噺
　
①
作
者
　
北
脇
素
(
二
･
中
邑
阿
契
･
豊
芦
川
･
若
竹
笛
窮
(
終
丁
裏
)
　
②
明
和
第
九
壬
辰
歳
卯
月
七
日
(
終
丁
裏
)
　
③
正
本
屋
小
兵
衛
(
大
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
　
※
江
戸
の
重
板
に
は
､
年
記
｢
明
和
九
壬
辰
歳
九
月
廿
二
日
｣
と
あ
っ
て
､
作
者
署
名
が
な
い
｡
0
0
2
　
新
田
社
勧
請
伝
記
　
①
な
し
　
②
な
し
　
③
正
本
屋
九
兵
衛
(
京
)
･
鶴
屋
喜
右
衛
門
(
京
)
･
菱
屋
治
兵
衛
(
京
)
･
菊
屋
七
郎
兵
衛
(
京
)
　
※
　
[
明
和
]
0
5
3
『
神
霊
矢
口
渡
』
　
の
改
題
(
l
部
書
替
)
o
o
o
∽
　
族
方
武
士
鑑
　
し
っ
け
が
た
さ
ふ
ら
ひ
か
ゞ
み
　
園
田
女
子
大
国
(
紙
与
)
　
①
作
者
連
名
　
近
松
半
二
･
松
田
ば
-
･
寺
田
兵
蔵
･
栄
喜
平
･
竹
本
三
郎
兵
衛
(
終
丁
表
)
　
②
明
和
第
九
壬
辰
歳
四
月
廿
八
日
(
終
丁
秦
)
　
③
山
本
九
兵
衛
(
京
)
･
吉
川
宗
兵
衛
(
大
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
1
1
元
年
前
半
『
梅
の
由
兵
衛
』
は
'
[
明
和
]
0
7
0
『
迎
駕
寵
死
期
茜
染
』
　
の
改
題
｡
1
1
元
年
六
月
『
夏
繁
地
取
操
』
　
※
伝
存
不
明
1
1
元
年
六
月
『
神
形
容
四
海
問
答
』
　
※
伝
存
不
明
元
年
八
月
　
0
0
4
　
と
り
あ
へ
ず
/
見
取
浄
瑠
璃
　
①
な
し
　
②
な
し
　
③
山
本
九
兵
衛
(
京
)
･
舌
用
宗
兵
衛
(
大
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
元
年
八
月
前
後
　
0
0
5
　
大
海
操
往
来
　
①
な
し
　
②
な
し
　
③
山
本
九
兵
衛
(
京
)
･
吾
川
宗
兵
衛
(
大
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
　
※
早
大
図
本
山
点
の
み
残
る
.
書
入
れ
の
配
役
か
ら
'
前
項
『
見
取
浄
瑠
璃
』
に
前
後
す
ー　55　一
る
時
期
の
上
演
と
推
定
さ
れ
る
｡
0
0
6
　
千
種
結
旧
画
州
紙
　
ち
-
さ
む
す
ひ
む
か
し
ゑ
ざ
う
し
　
板
木
2
5
8
(
正
小
)
　
①
作
者
　
北
脇
素
八
二
･
中
邑
阿
契
･
若
竹
笛
窮
(
終
丁
裏
)
　
②
明
和
第
九
壬
辰
歳
八
月
十
九
日
(
終
丁
裏
)
　
③
正
本
屋
小
兵
衛
(
大
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
1
1
元
年
十
一
月
『
天
赦
種
藤
若
顔
見
世
』
　
※
伝
存
不
明
｡
外
題
は
演
博
絵
尽
集
(
ロ
1
8
-
2
3
-
1
9
)
　
の
書
入
れ
に
拠
る
｡
0
0
7
　
後
太
平
記
瓢
実
藩
　
①
作
者
　
菅
専
助
･
若
竹
笛
窮
(
終
丁
裏
)
　
②
千
時
安
永
元
年
壬
辰
十
二
月
廿
四
日
(
終
丁
裏
)
　
③
正
本
屋
小
兵
衛
(
大
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
　
④
菅
尊
助
全
集
2
0
0
∞
　
艶
容
女
舞
衣
　
は
で
す
が
た
お
ん
な
ま
ひ
ざ
ぬ
　
広
島
文
教
女
子
大
図
(
森
川
平
七
)
　
①
作
者
　
竹
本
三
郎
兵
衛
･
豊
竹
応
律
･
人
民
平
七
(
終
丁
表
)
　
②
安
永
元
壬
辰
年
十
二
月
廿
六
日
(
終
丁
表
)
　
③
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
･
阿
波
屋
平
七
　
(
大
)
0
0
9
　
轍
楕
葉
相
生
源
氏
　
①
福
内
鬼
外
誌
(
版
)
　
②
安
永
二
年
突
巳
二
月
三
十
日
(
級
)
　
③
山
崎
金
兵
衛
(
江
)
1
1
二
年
正
月
『
達
模
様
愛
敬
曽
我
』
は
'
[
明
和
]
0
1
4
『
富
士
日
記
菖
蒲
刀
』
　
の
改
題
｡
天
理
図
に
板
木
現
存
す
る
も
'
伝
本
未
見
｡
1
1
二
年
正
月
『
刀
屋
半
七
蟹
初
花
』
は
､
[
宝
暦
]
0
6
2
『
新
舞
台
咲
分
牡
丹
』
所
収
の
､
『
双
紋
刀
銘
月
』
を
改
題
し
た
も
の
｡
0
)
0
　
摂
州
合
邦
辻
　
せ
つ
し
う
が
つ
ば
う
が
つ
じ
　
早
大
囲
(
空
欄
)
　
①
作
者
　
菅
専
助
･
若
竹
笛
窮
(
終
丁
裏
)
　
②
安
永
式
発
巳
歳
如
月
五
日
(
終
丁
裏
)
　
③
正
本
屋
小
兵
衛
(
大
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
　
④
菅
専
助
全
集
2
1
1
二
年
閏
三
月
『
し
の
だ
妻
今
物
語
』
　
紫
伝
存
不
明
○
こ
　
伊
達
娘
恋
緋
鹿
子
　
だ
て
む
す
め
こ
ひ
の
ひ
が
の
こ
　
演
博
(
正
小
)
　
①
作
者
　
菅
専
助
･
松
田
和
書
･
若
竹
笛
窮
(
終
丁
裏
)
　
②
安
永
武
美
巳
年
卯
月
六
日
(
終
丁
裏
)
　
③
正
本
屋
小
兵
衛
(
大
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
　
④
菅
専
助
全
集
2
1
1
二
年
夏
･
秋
頃
『
乱
曲
海
士
玉
取
』
は
'
[
延
享
]
0
2
3
『
万
戸
将
軍
唐
日
記
』
　
の
四
段
目
も
し
-
は
五
段
日
の
改
題
カ
｡
0
)
2
　
い
ろ
は
蔵
三
組
盃
　
-
　
ぐ
ら
み
つ
ぐ
み
さ
か
づ
き
　
実
践
女
子
大
図
(
伝
書
)
　
①
作
者
　
近
松
半
二
･
近
松
金
三
･
近
松
東
南
(
終
丁
表
)
　
②
安
永
弐
発
巳
歳
七
月
廿
八
日
(
終
丁
表
)
　
③
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
･
伝
法
屋
書
九
郎
(
大
)
二
年
七
月
　
0
1
3
　
極
楽
往
来
蓬
寄
初
　
ご
-
ら
-
わ
う
ら
い
は
ち
す
の
よ
-
ぞ
め
　
板
木
1
6
8
(
正
小
)
　
①
作
者
若
竹
笛
窮
(
内
題
下
)
　
②
な
し
　
③
奥
付
欠
　
※
松
竹
大
谷
図
本
l
点
の
み
残
る
O
た
だ
し
包
紙
や
､
同
座
の
前
後
の
時
期
の
通
し
本
に
よ
っ
て
､
板
元
は
正
小
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
｡
1
1
二
年
八
月
『
島
原
千
畳
敷
』
　
※
伝
存
不
明
0
1
4
　
呼
子
鳥
小
栗
実
記
　
よ
ぶ
こ
ど
り
お
く
り
じ
つ
き
　
大
阪
女
子
大
図
(
正
小
)
　
①
作
者
　
菅
専
助
･
若
竹
笛
窮
(
終
丁
裏
)
　
②
千
時
安
永
式
発
巳
歳
八
月
廿
七
日
(
終
丁
裏
)
　
③
正
本
屋
小
兵
衛
(
大
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
宿
(
江
)
　
④
菅
専
助
全
集
3
1
1
二
年
十
1
月
『
三
十
二
相
力
双
競
』
は
'
[
明
和
]
0
4
2
『
蝦
夷
錦
振
袖
雛
形
』
　
の
改
作
カ
　
(
年
表
推
定
)
.
〇
㍍
　
け
い
せ
い
恋
飛
脚
　
　
　
　
-
　
　
　
こ
ひ
の
ひ
き
や
-
　
板
木
-
ひ
い
(
空
欄
)
　
①
作
者
　
菅
専
助
･
若
竹
笛
窮
(
終
丁
裏
)
　
②
安
永
弐
発
巳
年
十
二
月
廿
三
日
　
(
終
丁
裏
)
　
③
正
本
屋
小
兵
衛
(
大
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
　
④
菅
専
助
全
集
3
0
8
6
　
前
太
平
記
古
跡
鑑
　
①
福
内
鬼
外
戯
作
(
終
丁
裏
)
　
②
安
永
三
年
甲
午
正
月
十
二
日
(
終
丁
裏
)
　
③
山
崎
金
兵
衛
(
江
)
○
}
べ
　
性
根
競
姉
川
頭
巾
　
L
や
う
ね
-
ら
べ
あ
ね
が
は
づ
き
ん
　
文
楽
協
会
(
吉
宗
)
　
①
作
者
　
近
松
半
二
･
栄
幸
平
･
人
民
平
七
　
(
終
丁
裏
)
　
②
安
永
三
甲
午
年
四
月
六
日
(
終
丁
裏
)
　
③
山
本
九
兵
衛
(
京
)
･
吉
川
宗
兵
衛
(
大
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
･
天
満
屋
源
治
郎
(
大
)
○
-
∞
　
花
禅
会
稽
掲
布
染
　
は
な
た
す
き
-
は
い
け
い
の
か
ち
ん
そ
め
　
園
田
女
子
大
図
(
空
欄
)
　
①
作
者
　
菅
専
助
･
若
竹
笛
窮
(
終
丁
裏
)
　
②
安
永
三
甲
午
年
八
月
十
三
日
(
終
丁
裏
)
　
③
正
本
屋
小
兵
衛
(
大
)
･
鱗
形
犀
孫
兵
衛
(
江
)
　
④
菅
専
助
全
集
3
0
)
9
　
蝕
鈷
駄
六
l
代
噺
　
①
作
者
　
吉
田
仲
二
･
枚
貢
四
　
(
終
丁
裏
)
　
②
安
永
三
年
午
九
月
三
日
(
終
丁
裏
)
　
③
転
法
屋
吉
九
郎
(
大
)
･
松
本
屋
万
苦
(
江
)
･
上
総
屋
利
兵
衛
(
江
)
1
1
三
年
十
1
月
『
役
者
評
判
身
振
操
』
　
※
伝
存
不
明
1
1
三
年
十
二
月
『
総
体
北
男
鑑
』
　
※
伝
存
不
明
0
2
0
　
吉
野
静
人
目
千
本
　
①
作
者
　
松
貫
E
l
･
吉
田
仲
三
　
(
終
丁
裏
)
　
②
安
永
四
年
乙
未
正
月
二
日
(
終
丁
裏
)
　
③
正
本
屋
小
兵
衛
(
大
)
･
松
本
屋
万
苦
(
江
)
･
上
総
屋
利
兵
衛
(
江
)
　
※
年
記
を
｢
寛
政
八
年
辰
正
月
二
日
｣
と
す
る
本
'
｢
正
月
二
日
｣
と
す
る
本
も
あ
る
｡
0
2
)
　
鎌
倉
山
緑
翠
勝
開
　
①
作
者
三
九
(
終
丁
裏
)
　
②
安
永
四
年
末
正
月
七
日
(
終
丁
裏
)
　
③
伝
法
屋
書
九
郎
(
大
)
･
中
島
屋
伊
左
衛
門
(
江
)
･
中
山
清
七
(
江
)
　
　
※
終
丁
裏
の
作
者
署
名
を
｢
三
久
戯
作
｣
と
す
る
本
'
-56
｢
三
久
先
生
門
人
千
品
亀
井
作
｣
と
す
る
本
も
あ
る
｡
0
2
2
軍
術
出
口
柳
ぐ
ん
じ
ゆ
つ
で
ぐ
ち
の
や
な
ぎ
東
北
大
図
(
正
小
)
①
作
者
菅
専
助
･
安
田
阿
契
･
若
竹
十
九
･
若
竹
笛
窮
(
終
丁
裏
)
②
安
永
四
乙
未
年
正
月
廿
九
日
(
終
丁
裏
)
③
正
本
屋
小
兵
衛
(
大
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
④
菅
専
助
全
集
3
0
2
3
東
海
道
七
里
艇
梁
①
作
者
近
松
半
二
･
栄
善
平
･
人
民
平
七
(
終
丁
裏
)
②
安
永
四
乙
未
年
二
月
廿
三
日
(
終
丁
裏
)
③
溝
口
次
郎
右
衛
門
(
大
)
0
2
4
初
冠
賎
束
帯
①
奥
野
栄
治
再
撰
･
青
田
文
子
(
終
丁
裏
)
②
安
永
四
年
乙
未
五
月
廿
八
日
(
終
丁
裏
)
③
三
河
屋
久
兵
衛
(
江
)
※
翌
年
『
増
補
河
内
通
』
と
改
題
さ
れ
る
｡
0
2
5
忠
臣
伊
呂
波
実
記
①
福
内
鬼
外
戯
作
(
終
丁
裏
)
②
安
永
四
年
末
七
月
十
五
日
(
終
丁
裏
)
③
山
崎
金
兵
衛
(
江
)
･
松
本
屋
万
苦
(
江
)
･
並
河
善
六
(
江
)
0
2
6
増
補
競
伊
勢
物
語
①
な
し
②
千
時
安
永
四
乙
未
年
八
月
十
二
日
(
終
丁
裏
)
③
山
本
九
兵
衛
(
京
)
･
鶴
屋
喜
右
衛
門
(
京
)
･
菱
屋
治
兵
衛
(
京
)
･
菊
屋
七
郎
兵
衛
(
京
)
･
阿
波
屋
文
蔵
(
大
)
※
『
競
伊
勢
物
語
』
上
下
二
冊
本
は
'
歌
舞
伎
台
本
を
浄
瑠
璃
本
の
体
裁
で
刊
行
し
た
も
の
｡
[
歌
舞
伎
]
項
参
照
｡
0
2
7
億
歌
月
見
松
や
ま
と
う
た
つ
き
み
の
ま
つ
板
木
3
3
2
(
空
欄
)
①
作
者
菅
専
助
･
安
田
阿
契
･
若
竹
十
九
･
若
竹
笛
窮
(
終
丁
裏
)
②
千
時
安
永
四
乙
未
年
九
月
八
日
(
終
丁
裏
)
③
正
本
屋
小
兵
衛
(
大
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
④
菅
専
助
全
集
3
0
2
8
恋
娘
昔
八
丈
こ
ひ
む
す
め
む
か
し
は
ち
で
う
板
木
1
7
7
(
紙
与
)
①
作
者
松
貫
四
･
書
E
E
角
丸
(
終
丁
裏
)
②
安
永
四
年
乙
未
九
月
廿
五
日
(
終
丁
裏
)
③
伝
法
屋
吉
九
郎
(
大
)
･
中
島
屋
伊
左
衛
門
(
江
)
I
中
山
清
七
(
江
)
※
ま
ず
五
冊
目
｢
城
木
屋
｣
ま
で
の
未
完
本
で
刊
行
さ
れ
､
同
年
中
に
｢
評
議
｣
｢
鈴
が
森
｣
二
段
を
追
加
し
た
完
本
と
な
る
｡
1
1
四
年
十
月
『
さ
と
の
か
わ
づ
』
は
'
[
延
享
]
0
2
5
『
傾
城
枕
軍
談
』
の
改
題
(
年
表
推
定
)
0
1
1
五
年
正
月
『
御
伽
･
狂
言
/
ば
け
も
の
噺
』
※
伝
存
不
明
0
2
9
桜
姫
操
大
全
①
作
者
松
貫
四
･
友
三
郎
･
鬼
眼
(
終
丁
裏
)
②
安
永
五
年
申
正
月
二
日
(
終
丁
裏
)
③
相
原
屋
佐
兵
衛
(
大
)
･
松
本
屋
万
苦
(
江
)
･
上
総
屋
利
兵
衛
(
江
)
※
の
ち
に
『
振
袖
操
大
全
』
(
年
次
不
明
)
と
改
題
さ
れ
る
｡
○
〕
○
鯛
屋
貞
柳
歳
旦
閣
①
作
者
菅
専
助
･
若
竹
笛
窮
･
安
田
阿
契
･
近
松
半
二
(
終
丁
裏
)
②
安
永
五
丙
申
年
正
月
廿
二
日
(
終
丁
裏
)
③
佐
々
井
治
郎
衛
門
(
大
)
･
山
崎
金
兵
衛
(
江
)
④
菅
専
助
全
集
3
1
1
五
年
正
月
『
け
い
せ
い
返
魂
香
』
は
､
[
宝
暦
]
0
0
8
『
名
筆
傾
城
鑑
』
の
改
題
｡
○
〕
-
色
揚
瀬
川
染
①
松
貫
四
･
吉
田
角
丸
(
終
丁
裏
)
②
安
永
五
申
年
二
月
廿
三
日
(
終
丁
裏
)
③
相
原
屋
佐
兵
衛
(
大
)
･
駿
河
屋
藤
助
(
江
)
･
上
総
屋
利
兵
衛
(
江
)
0
3
2
三
国
無
双
奴
請
状
さ
ん
ご
-
ぶ
さ
う
や
つ
こ
う
け
じ
ゃ
う
大
久
保
忠
国
旧
蔵
花
谷
文
庫
(
大
治
郎
)
①
作
者
連
名
近
松
東
南
･
安
田
阿
契
･
若
竹
笛
窮
(
終
丁
裏
)
作
者
近
松
半
二
誌
(
奥
付
)
②
安
永
五
丙
申
歳
四
月
三
日
(
終
丁
裏
)
③
佐
々
井
治
郎
右
衛
門
(
大
)
･
山
崎
金
兵
衛
(
江
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
※
後
摺
本
に
は
'
奥
付
の
作
者
署
名
が
な
い
｡
1
1
五
年
七
月
『
音
曲
八
の
巻
』
は
､
[
享
保
]
0
4
8
『
今
様
傾
城
反
魂
香
』
の
改
題
｡
※
天
理
図
本
l
点
の
み
残
る
｡
内
題
角
書
｢
故
豊
竹
越
前
少
操
･
十
三
回
忌
追
善
｣
｡
な
お
年
表
補
訂
篇
の
｢
五
月
｣
を
､
当
該
本
の
年
記
｢
安
永
五
丙
申
歳
七
月
廿
九
日
｣
(
終
丁
表
)
に
拠
っ
て
'
七
月
と
改
め
る
｡
○
〕
∽
志
賀
の
敵
討
①
作
者
紀
上
太
郎
(
終
丁
表
)
②
千
時
安
永
五
申
年
八
朔
(
終
丁
表
)
③
相
原
屋
佐
兵
衛
(
大
)
･
駿
河
屋
藤
助
(
江
)
･
上
総
屋
利
兵
衛
(
江
)
④
叢
書
江
戸
文
庫
1
5
0
3
4
蓋
寿
永
軍
記
①
作
者
菅
専
助
･
作
者
近
松
半
二
(
終
丁
裏
)
作
者
近
松
半
二
誌
(
奥
付
)
②
安
永
五
丙
申
歳
九
月
八
日
(
終
丁
裏
)
③
佐
々
井
治
郎
右
衛
門
(
大
)
･
山
崎
金
兵
衛
(
江
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
④
菅
専
助
全
集
3
※
後
摺
本
に
は
'
奥
付
の
作
者
署
名
が
な
い
｡
○
∽
∽
塩
飽
七
島
稚
陣
取
し
わ
-
な
､
し
ま
お
さ
な
ぢ
ん
ど
り
文
楽
劇
場
(
伝
書
)
①
作
者
竹
田
文
書
･
北
脇
素
人
二
来
堂
･
八
民
平
七
(
終
丁
表
)
②
安
永
五
丙
申
年
九
月
廿
三
日
(
終
丁
表
)
③
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
･
伝
法
屋
吉
九
郎
(
大
)
0
3
6
桂
川
連
理
柵
か
つ
ら
か
は
れ
ん
-
の
し
が
ら
み
大
東
急
(
大
治
郎
)
①
作
者
菅
専
助
(
終
丁
裏
)
作
者
近
松
半
二
誌
(
奥
付
)
②
安
永
五
丙
申
歳
十
月
十
五
日
(
終
丁
塞
)
③
佐
々
井
治
郎
右
衛
門
(
大
)
･
山
崎
金
兵
衛
(
江
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
④
新
潮
日
本
古
典
集
成
7
0
･
菅
専
助
全
集
3
※
後
摺
本
に
は
'
奥
付
の
作
者
署
名
が
な
い
｡
1
1
五
年
『
心
中
浮
名
の
松
』
※
伝
存
不
明
1
1
五
年
『
唐
丸
新
膿
姶
』
※
伝
存
不
明
0
3
7
花
篭
褐
布
染
①
作
者
猿
才
堂
(
終
丁
裏
)
②
千
時
安
永
六
丁
酉
の
と
し
正
月
十
四
日
(
終
丁
裏
)
③
奥
付
欠
※
演
博
辻
町
文
庫
本
1
点
の
み
残
る
0
0
3
8
端
手
姿
鎌
倉
文
談
①
作
者
菅
専
助
(
終
丁
裏
)
作
者
近
松
半
二
誌
(
奥
付
)
②
安
永
六
丁
酉
年
正
月
廿
五
日
(
終
丁
裏
)
③
佐
々
井
治
郎
右
衛
門
(
大
)
･
山
崎
金
兵
衛
(
江
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
④
菅
専
助
全
集
3
※
後
摺
本
に
は
､
奥
付
の
作
者
署
名
が
な
い
｡
○
U
の
日
本
歌
竹
取
物
語
や
ま
と
う
た
た
け
と
り
も
の
が
た
り
漬
博
(
空
欄
)
①
作
者
人
民
平
七
･
琶
源
七
･
竹
田
新
四
郎
(
終
丁
裏
)
②
安
永
六
丁
酉
年
初
日
二
月
朔
日
(
終
丁
裏
)
③
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
･
伝
法
屋
吉
九
郎
(
大
)
57
0
4
0
　
糸
桜
本
町
育
　
①
作
者
紀
上
太
郎
･
補
助
達
田
弁
二
　
(
終
丁
裏
)
　
②
安
永
六
酉
年
三
月
十
l
日
(
終
丁
裏
)
　
③
青
文
字
屋
治
郎
兵
衛
(
江
)
　
④
叢
書
江
戸
文
庫
1
5
0
4
1
　
伊
賀
越
乗
掛
合
羽
　
い
が
ご
へ
の
り
か
け
が
つ
ば
　
中
之
島
国
(
大
治
郎
)
　
①
な
し
　
②
千
時
安
永
六
丁
酉
季
三
月
廿
六
日
(
終
丁
裏
)
　
③
佐
々
井
治
郎
右
衛
門
(
大
)
･
山
崎
金
兵
衛
(
江
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
0
4
2
　
江
戸
自
慢
恋
商
人
　
①
作
者
　
友
三
郎
･
鬼
眼
(
終
丁
表
)
　
②
安
永
六
酉
年
三
月
吉
辰
(
終
丁
表
)
　
③
柏
原
屋
佐
兵
衛
(
大
)
･
松
本
屋
万
苦
(
江
)
･
上
総
屋
利
兵
衛
(
江
)
0
4
3
　
置
土
産
今
織
上
布
　
①
作
者
　
菅
専
助
･
豊
春
暁
･
若
竹
笛
窮
(
終
丁
裏
)
　
②
安
永
六
丁
酉
歳
五
月
十
九
日
(
終
丁
裏
)
　
③
佐
々
井
治
郎
右
衛
門
(
大
)
･
山
崎
金
兵
衛
(
江
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
　
④
菅
専
助
全
集
3
0
4
4
　
融
大
臣
塩
竃
桜
花
　
と
を
る
の
お
と
.
,
,
し
ほ
が
ま
ざ
-
ら
　
金
沢
大
囲
(
大
治
郎
)
　
①
作
者
菅
専
助
(
終
丁
裏
)
　
②
安
永
六
丁
酉
歳
八
月
十
五
日
(
終
丁
裏
)
　
③
佐
々
井
治
郎
右
衛
門
(
大
)
･
山
崎
金
兵
衛
(
江
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
　
④
菅
専
助
全
集
4
1
1
六
年
十
一
月
『
顔
見
世
曽
我
』
　
※
伝
存
不
明
｡
た
だ
し
翌
年
同
座
上
演
の
　
『
風
流
戯
曽
我
』
は
'
人
形
役
名
が
共
通
す
る
の
で
'
本
作
『
顔
見
世
曽
我
』
　
の
改
題
と
推
定
さ
れ
る
｡
1
1
六
年
十
二
月
『
女
小
学
平
治
見
台
』
　
※
伝
存
不
明
｡
1
1
六
年
『
突
さ
り
居
た
魚
盤
由
来
』
　
※
伝
存
不
明
｡
0
4
5
　
御
堂
前
菖
蒲
帽
子
　
①
作
者
　
菅
専
助
･
豊
竹
応
律
･
豊
慶
三
･
若
竹
笛
窮
(
終
丁
裏
)
　
②
安
永
七
戊
成
年
正
月
廿
六
日
(
終
丁
塞
)
　
③
佐
々
井
治
郎
右
衛
門
(
大
)
･
山
崎
金
兵
衛
(
江
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
　
④
菅
専
助
全
集
4
1
1
七
年
二
月
『
佐
々
木
高
綱
武
勇
日
記
』
　
※
　
[
明
和
]
0
5
7
『
太
平
頭
整
飾
』
　
の
改
題
o
写
本
現
存
(
東
大
文
国
語
)
｡
な
お
新
出
の
番
付
に
よ
っ
て
'
当
該
興
行
の
劇
場
･
名
代
等
･
初
日
を
記
し
て
お
く
0
｢
四
条
通
北
側
西
大
芝
居
二
而
新
浄
る
り
あ
や
つ
り
ぽ
ん
付
｣
｢
名
代
座
本
夷
屋
吾
郎
兵
衛
･
太
夫
竹
本
政
太
夫
｣
｢
安
永
七
年
戊
二
月
十
五
日
ヨ
リ
｣
｡
配
役
な
ど
の
詳
細
は
､
別
稿
に
紹
介
す
る
予
定
で
あ
る
｡
0
4
6
　
心
中
紙
屋
治
兵
衛
　
し
ん
ぢ
う
か
み
や
ぢ
へ
い
　
園
田
女
子
大
図
(
伝
書
)
　
①
作
者
　
近
松
半
二
･
竹
田
文
書
(
終
丁
表
)
　
②
安
永
七
戊
成
年
卯
月
廿
一
日
(
終
丁
表
)
　
③
天
満
屋
源
治
郎
(
大
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
･
伝
法
屋
書
九
郎
(
大
)
0
4
7
　
道
中
亀
山
噺
　
だ
う
ち
う
か
め
や
ま
ば
な
し
　
早
大
図
(
伝
書
)
　
①
作
者
近
松
半
二
　
(
終
丁
表
)
　
②
安
永
七
戊
成
年
七
月
十
七
日
(
終
丁
表
)
　
③
天
満
屋
源
治
郎
(
大
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
･
伝
法
屋
吉
九
郎
(
大
)
　
④
叢
書
江
戸
文
庫
3
9
0
4
8
　
讃
州
屑
風
浦
　
①
作
者
　
江
群
堂
･
豊
竹
応
律
･
豊
浦
水
･
若
竹
笛
窮
(
終
丁
裏
)
　
②
安
永
七
戊
成
年
八
月
十
六
日
(
終
丁
裏
)
　
③
佐
々
井
治
郎
右
衛
門
(
大
)
･
山
崎
金
兵
衛
(
江
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
0
4
9
　
往
古
曽
根
崎
村
噂
　
む
か
し
　
-
　
そ
ね
さ
き
む
ら
の
う
は
さ
　
板
木
3
2
1
(
紙
与
)
　
①
作
者
　
近
松
半
二
･
近
松
善
平
(
終
丁
表
)
　
②
安
永
七
戊
成
年
九
月
廿
三
日
(
終
丁
表
)
　
③
天
満
屋
源
治
郎
(
大
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
･
伝
法
屋
舌
九
郎
(
大
)
1
1
七
年
九
月
『
伽
羅
先
代
萩
』
は
'
通
し
本
の
伝
存
不
明
｡
六
行
抜
き
本
の
み
残
る
　
(
正
本
屋
九
兵
衛
(
京
)
･
鶴
屋
吉
右
衛
門
(
京
)
･
菱
屋
治
兵
衛
(
京
)
･
菊
屋
七
郎
兵
衛
(
京
)
･
美
濃
屋
平
兵
衛
(
京
)
･
井
筒
屋
七
兵
衛
(
京
)
･
阿
波
屋
走
治
郎
(
京
)
板
)
｡
歌
舞
伎
初
演
後
'
最
初
の
人
形
浄
瑠
璃
化
｡
拙
稿
｢
人
形
浄
瑠
璃
『
奥
州
秀
衡
･
跡
目
争
論
/
伽
羅
先
代
萩
』
　
の
初
演
興
行
に
つ
い
て
　
-
　
江
戸
の
人
形
浄
瑠
璃
興
行
の
上
演
方
法
を
め
ぐ
っ
て
　
-
　
｣
　
『
早
大
文
研
紀
要
』
第
四
十
六
輯
参
照
｡
1
1
七
年
十
7
月
『
妹
背
結
町
家
仙
人
』
　
※
伝
存
不
明
1
1
七
年
十
二
月
『
増
補
天
網
島
』
　
※
伝
存
不
明
｡
同
年
[
安
永
]
0
4
6
『
心
中
紙
屋
治
兵
衛
』
　
の
改
題
カ
0
0
∽
○
　
夏
浴
衣
清
十
郎
染
　
①
作
者
　
菅
専
助
･
豊
春
助
(
終
丁
裏
)
　
②
安
永
七
戊
成
年
十
二
月
廿
一
日
(
終
丁
裏
)
　
③
佐
々
井
治
郎
右
衛
門
(
大
)
･
山
崎
金
兵
衛
(
江
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
　
④
菅
専
助
全
集
4
0
∽
-
風
流
戯
曽
我
　
①
な
し
　
②
安
永
七
戊
成
年
十
二
月
廿
一
日
(
終
丁
裏
)
　
③
佐
々
井
治
郎
右
衛
門
(
大
)
･
山
崎
金
兵
衛
(
江
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
　
※
前
年
十
一
月
『
顔
見
世
曽
我
』
　
の
改
題
カ
｡
1
1
七
年
十
二
月
『
今
様
乱
拍
子
』
　
は
'
[
寛
保
]
O
u
『
道
成
寺
現
在
蛇
鱗
』
　
五
段
目
節
事
｡
0
5
2
　
荒
御
霊
新
田
神
徳
　
①
東
都
福
内
鬼
外
･
仝
門
人
森
羅
万
象
･
浪
花
二
l
天
作
　
戯
作
(
終
丁
裏
)
　
②
安
永
八
年
己
亥
二
月
八
日
(
九
十
九
丁
裏
)
亥
の
と
し
卯
月
上
旬
(
版
文
)
　
③
山
崎
金
兵
衛
(
江
)
･
伏
見
屋
善
六
　
(
江
)
0
5
3
　
伊
達
競
阿
国
戯
場
　
だ
て
-
ら
べ
お
-
に
か
ぶ
き
　
板
木
2
5
1
(
空
欄
)
　
①
作
者
　
達
田
弁
二
･
鬼
眼
.
鳥
亭
害
鳥
戯
作
(
終
丁
裏
)
　
②
安
永
八
亥
年
三
月
廿
一
日
(
終
丁
裏
)
　
③
桧
本
屋
万
苦
(
江
)
･
上
総
屋
利
兵
衛
(
江
)
　
④
岩
波
新
日
本
古
典
文
学
大
系
9
4
･
叢
書
江
戸
文
庫
1
5
　
※
年
記
月
日
を
｢
正
月
二
日
｣
､
終
丁
裏
の
作
者
署
名
を
｢
作
者
遠
田
弁
二
｣
と
埋
木
し
た
改
修
本
も
あ
る
｡
1
1
八
年
三
月
『
廓
細
見
』
　
※
伝
存
不
明
0
5
4
　
納
太
刀
誉
鑑
　
①
作
者
　
紀
上
太
郎
･
平
原
屋
東
作
･
松
貫
四
(
終
丁
裏
)
　
②
安
永
八
年
己
亥
七
月
初
六
日
(
終
丁
塞
)
　
③
西
宮
新
六
(
江
)
･
伏
見
屋
善
六
(
江
)
○
∽
∽
　
騒
山
比
翼
壕
　
め
ぐ
ろ
の
ひ
よ
-
つ
か
　
関
大
図
(
上
利
)
　
①
作
者
　
森
羅
万
象
改
源
平
藤
橘
･
海
一
抹
･
吉
田
鬼
眼
･
遠
田
弁
二
　
(
終
丁
裏
)
　
②
安
永
八
己
亥
年
七
月
七
日
(
終
丁
裏
)
　
③
松
本
屋
万
膏
(
江
)
･
上
総
屋
利
兵
衛
(
江
)
　
④
叢
書
江
戸
文
庫
1
5
-58-
0
5
6
繁
花
地
男
鑑
は
ん
-
わ
の
ち
お
と
こ
か
ゝ
み
板
木
2
9
1
(
天
涯
)
①
作
者
守
川
文
蔵
･
中
井
粂
治
･
春
木
元
輔
(
終
丁
表
)
②
安
永
八
己
亥
年
七
月
廿
六
日
(
終
丁
表
)
③
山
本
九
兵
衛
(
京
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
･
天
満
屋
源
治
郎
(
大
)
1
1
八
年
七
月
『
傾
城
菊
水
巻
』
※
伝
存
不
明
｡
絵
尽
･
番
付
と
も
に
残
ら
ず
'
内
容
を
知
り
得
な
い
.
[
宝
暦
1
0
4
5
『
太
平
記
菊
水
之
巻
』
の
改
題
カ
.
〇
∽
ヾ
近
江
国
源
五
郎
鮒
あ
ふ
み
の
-
に
げ
ん
ご
ら
う
ふ
な
日
本
女
子
大
図
(
大
治
郎
)
①
作
者
菅
専
助
･
豊
春
助
･
梁
塵
軒
(
終
丁
裏
)
②
安
永
八
己
亥
年
八
月
十
三
日
(
終
丁
裏
)
③
佐
々
井
治
郎
右
衛
門
(
大
)
･
山
崎
金
兵
衛
(
江
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
④
菅
専
助
全
集
4
0
5
8
今
盛
恋
緋
桜
①
作
者
菅
専
助
･
梁
塵
軒
･
豊
春
助
(
終
丁
裏
)
②
安
永
八
己
亥
年
十
月
十
九
日
(
終
丁
裏
)
③
佐
々
井
治
郎
右
衛
門
(
大
)
･
山
崎
金
兵
衛
(
江
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
④
菅
専
助
全
集
4
1
1
八
年
十
二
月
『
色
噺
庚
申
待
』
※
伝
存
不
明
(
五
行
本
｢
宵
庚
申
艶
噺
｣
は
､
こ
れ
に
同
じ
ヵ
)
0
5
9
碁
太
平
記
白
石
噺
ご
た
い
へ
い
き
し
ろ
い
L
は
な
し
末
文
研
(
西
宮
)
①
第
壱
紀
上
太
郎
･
第
二
容
揚
黛
･
第
三
君
島
旭
･
第
四
紀
上
太
郎
･
第
五
紀
上
太
郎
･
第
六
烏
亭
若
鳥
･
第
七
烏
亭
寿
馬
･
第
八
三
津
環
･
第
九
紀
上
太
郎
･
第
十
紀
上
太
郎
･
第
十
一
紀
上
太
郎
(
終
丁
裏
)
②
安
永
九
年
庚
子
正
月
二
日
(
終
丁
表
)
③
西
宮
新
六
(
江
)
④
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
7
7
※
｢
弘
化
三
年
｣
本
は
'
大
坂
で
覆
刻
さ
れ
た
本
を
､
さ
ら
に
年
記
を
埋
木
し
た
改
修
本
で
あ
る
｡
0
6
0
仮
名
写
安
土
問
答
か
な
う
つ
し
あ
づ
ち
も
ん
だ
う
早
大
図
(
伝
書
)
①
作
者
連
名
近
松
東
南
･
近
松
能
輔
･
若
竹
笛
窮
(
終
丁
表
)
②
安
永
九
庚
子
年
正
月
四
日
(
終
丁
表
)
③
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
･
伝
法
屋
書
九
郎
(
大
)
④
岩
波
新
日
本
古
典
文
学
大
系
9
4
※
初
板
は
内
題
下
｢
竹
本
染
太
夫
正
章
｣
と
あ
る
｡
｢
作
者
近
松
半
二
｣
と
あ
る
は
改
修
本
｡
0
6
)
立
春
姫
小
松
り
つ
し
ゆ
ん
ひ
め
こ
ま
つ
板
木
3
4
9
(
紙
与
)
①
増
補
作
者
青
江
堂
･
原
羽
裳
･
吉
田
冠
子
(
終
丁
表
)
②
安
永
九
庚
子
年
正
月
七
日
(
終
丁
表
)
③
山
本
九
兵
衛
(
京
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
･
天
満
屋
源
治
郎
(
大
)
0
6
2
襟
重
血
紅
荘
①
作
者
達
田
弁
二
･
吉
田
鬼
眼
(
終
丁
裏
)
②
安
永
九
年
庚
子
正
月
廿
五
日
(
終
丁
裏
)
③
松
本
屋
万
苦
(
江
)
･
上
総
屋
利
兵
衛
(
江
)
※
の
ち
寛
政
十
年
三
月
『
循
重
赦
紅
葉
』
と
改
題
さ
れ
る
｡
0
6
3
東
山
殿
幼
稚
物
語
ひ
が
L
や
ま
ど
の
お
さ
な
も
の
が
た
り
金
沢
市
立
図
(
大
治
郎
)
①
作
者
菅
専
助
･
豊
春
助
･
竹
本
l
二
郎
兵
衛
･
豊
竹
応
律
(
終
丁
裏
)
②
安
永
九
庚
子
年
二
月
九
日
(
終
丁
裏
)
③
佐
々
井
治
郎
右
衛
門
(
大
)
･
山
崎
金
兵
衛
(
江
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
④
菅
専
助
全
集
5
※
作
者
｢
菅
専
助
｣
の
右
肩
に
｢
花
洛
｣
と
埋
木
し
た
改
修
本
が
あ
る
｡
0
6
4
霊
験
宮
戸
川
①
故
人
福
内
鬼
外
作
(
終
丁
裏
)
②
安
永
九
子
年
三
月
三
日
(
終
丁
裏
)
③
伏
見
屋
善
六
(
江
)
･
菱
屋
治
兵
衛
(
京
)
･
山
崎
金
兵
衛
(
江
)
･
天
満
屋
源
治
郎
(
大
)
･
松
本
屋
万
舌
(
江
)
1
1
九
年
夏
『
新
吉
原
灯
寵
濫
腸
』
※
伝
存
不
明
0
6
5
稲
荷
街
道
墨
染
桜
い
な
-
か
い
だ
う
す
み
そ
め
き
-
ら
日
本
女
子
大
(
大
治
郎
)
①
作
者
華
洛
菅
専
助
･
豊
春
助
･
豊
竹
応
律
(
終
丁
表
)
②
安
永
九
庚
子
年
九
月
廿
三
日
(
終
丁
表
)
③
佐
々
井
治
郎
右
衛
門
(
大
)
･
山
崎
金
兵
衛
(
江
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
④
菅
専
助
全
集
5
0
6
6
新
版
歌
祭
文
し
ん
ぽ
ん
う
た
さ
い
も
ん
演
博
(
天
源
)
①
作
者
近
松
半
二
(
内
題
下
)
②
安
永
九
庚
子
年
九
月
廿
八
日
(
終
丁
表
)
③
山
本
九
兵
衛
(
京
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
･
天
満
屋
源
治
郎
(
大
)
④
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
5
2
1
1
三
年
こ
ろ
『
色
揃
身
振
操
』
※
伝
存
不
明
･
･
1
1
中
期
『
花
扇
耶
郡
枕
』
は
､
[
元
文
]
0
0
7
『
御
所
桜
堀
川
夜
討
』
の
五
段
目
節
事
.
1
1
安
永
後
半
か
ら
天
明
前
半
『
造
直
お
菊
酒
屋
』
※
伝
存
不
明
｡
明
和
五
年
七
月
『
御
所
文
庫
双
生
嬢
』
に
同
じ
ヵ
｡
[
天
明
]
0
0
1
む
か
し
唄
今
物
語
①
作
者
大
原
和
水
･
双
木
千
竹
(
終
丁
表
)
②
安
永
十
字
丑
年
正
月
二
日
(
終
丁
表
)
③
松
本
屋
万
苦
(
江
)
･
上
総
屋
利
兵
衛
(
江
)
0
0
2
時
代
織
室
町
錦
繍
じ
だ
い
お
-
む
ろ
ま
ち
に
し
き
明
治
大
図
(
天
涯
)
①
作
者
近
松
半
二
(
内
題
下
)
②
安
永
十
辛
丑
年
二
月
廿
四
日
(
終
丁
裏
)
③
山
本
九
兵
衛
(
京
)
･
山
崎
金
兵
衛
(
江
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
･
天
満
屋
源
治
郎
(
大
)
0
0
3
鎌
倉
三
代
記
か
ま
-
ら
さ
ん
た
ゐ
き
板
木
1
3
1
(
上
利
ほ
か
)
①
増
補
作
者
千
竹
･
鬼
眼
(
奥
付
)
②
安
永
十
年
丑
三
月
廿
七
日
(
終
丁
表
)
辛
巳
仲
夏
(
奥
付
)
③
松
本
屋
万
苦
(
江
)
･
上
総
屋
利
兵
衛
(
江
)
※
[
明
和
]
0
5
7
『
太
平
頭
塞
飾
』
の
'
江
戸
で
の
改
題
上
演
｡
1
1
元
年
五
月
『
形
見
忍
摺
』
は
'
[
元
文
]
0
-
}
『
行
平
磯
馴
桧
』
四
段
目
節
事
｡
1
1
元
年
七
月
『
万
代
曽
我
第
二
番
目
』
は
'
以
下
の
三
作
品
を
日
替
わ
り
で
上
演
し
た
際
の
大
名
題
｡
0
0
4
お
千
代
半
兵
衛
①
文
者
森
羅
万
象
･
双
木
千
竹
(
奥
付
)
②
年
記
記
載
な
し
③
松
本
屋
万
普
(
江
)
･
上
総
屋
利
兵
衛
(
江
)
※
内
題
角
書
｢
万
代
曽
我
･
第
二
番
目
｣
｡
o
o
u
お
な
つ
清
十
郎
①
作
者
森
羅
万
象
･
双
木
千
竹
(
奥
付
)
②
天
明
元
辛
丑
七
月
(
奥
付
)
③
松
本
屋
万
苦
(
江
)
※
内
題
角
書
｢
万
代
曽
我
･
第
二
番
目
｣
｡
-59-
0
0
6
お
ほ
ん
長
右
衛
門
①
作
者
森
羅
万
象
･
双
木
千
竹
(
奥
付
)
②
天
明
元
辛
丑
七
月
(
奥
付
)
③
稔
本
屋
万
苦
(
江
)
※
内
題
角
書
｢
万
代
曽
我
･
第
二
番
目
｣
｡
1
1
元
年
九
月
『
合
詞
四
十
七
文
字
』
※
伝
存
不
明
0
0
7
荏
襟
錦
今
様
織
留
①
作
者
入
我
園
我
人
･
長
谷
川
夏
秋
(
終
丁
表
)
②
天
明
元
辛
丑
年
十
月
七
日
(
終
丁
表
)
③
山
崎
金
兵
衛
(
江
)
･
山
本
九
兵
衛
(
京
)
･
長
谷
川
武
市
郎
(
大
)
0
0
∞
加
ゞ
見
山
旧
錦
絵
①
作
者
容
楊
黛
(
終
丁
裏
)
②
天
明
二
壬
寅
年
正
月
二
日
(
終
丁
裏
)
③
西
宮
新
六
(
江
)
④
叢
書
江
戸
文
庫
1
5
二
年
三
月
以
前
0
0
9
近
頃
河
原
達
引
ち
か
い
こ
ろ
か
わ
ら
-
た
て
ひ
き
鳥
越
文
蔵
先
生
(
大
治
郎
)
①
中
村
重
助
再
撰
(
終
丁
裏
)
②
天
明
五
乙
巳
年
九
月
九
日
(
終
丁
裏
)
③
安
子
屋
宇
兵
衛
(
大
)
･
中
山
清
七
(
江
)
･
中
島
屋
伊
左
衛
門
(
江
)
※
通
し
本
の
開
板
は
'
天
明
五
年
の
こ
と
｡
ま
た
｢
作
者
為
川
宗
輔
･
筒
井
半
二
･
奈
河
七
重
二
助
｣
(
終
丁
裏
)
､
｢
巳
五
月
五
日
｣
(
終
丁
裏
)
と
す
る
改
修
本
も
あ
る
｡
0
1
0
替
唱
歌
糸
の
時
雨
①
作
者
近
松
半
二
(
内
題
下
)
②
天
明
二
年
寅
三
月
吉
日
(
終
丁
表
)
③
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
･
伝
法
屋
吉
九
郎
(
大
)
1
1
二
年
四
月
『
椎
口
伝
御
伽
娘
子
』
読
本
浄
瑠
璃
ヲ
ミ
ヨ
O
u
道
具
屋
お
亀
①
作
者
署
名
な
し
②
天
明
二
王
寅
年
林
鐘
五
日
(
終
丁
裏
)
③
山
崎
金
兵
衛
(
江
)
･
山
本
九
兵
衛
(
京
)
･
長
谷
川
武
市
郎
(
大
)
1
1
二
年
七
月
以
前
〔
外
題
未
詳
〕
･
x
伝
存
不
明
｡
八
段
続
｡
｢
大
切
千
賀
塩
竃
｣
｡
｢
義
経
大
王
｣
な
ど
登
場
0
0
1
2
七
草
若
菜
功
①
作
者
連
名
津
鬼
角
･
樹
下
石
上
･
春
永
慶
佐
･
輔
助
双
木
千
竹
(
終
丁
裏
)
②
天
明
二
壬
寅
年
七
月
十
五
日
(
終
丁
裏
)
③
松
本
屋
万
苦
(
江
)
〇
㍍
吾
妻
海
道
茶
屋
娘
①
作
者
若
竹
笛
窮
･
梁
塵
軒
･
豊
春
輔
(
終
丁
表
)
②
天
明
二
歳
壬
寅
九
月
廿
六
日
(
終
丁
表
)
③
西
沢
九
菓
軒
(
大
)
･
今
井
七
郎
兵
衛
(
京
)
･
前
川
六
左
衛
門
(
江
)
･
玉
水
源
治
郎
(
大
)
1
1
二
年
九
月
『
色
直
当
世
か
の
こ
』
※
通
し
本
の
伝
存
不
明
｡
｢
お
な
つ
･
清
十
郎
/
色
直
当
世
碩
但
馬
屋
の
段
｣
(
内
題
)
五
行
抜
き
本
の
み
残
る
｡
作
者
･
年
記
記
載
な
し
｡
｢
寺
田
吉
九
郎
｣
板
(
表
紙
)
｡
1
1
二
年
九
月
『
新
舞
台
あ
や
つ
-
能
』
※
伝
存
不
明
｡
｢
江
口
｣
｢
あ
り
ど
を
し
｣
｢
関
寺
小
町
｣
か
ら
成
る
.
｢
関
寺
小
町
｣
は
'
現
行
曲
｢
花
競
四
季
寿
｣
に
引
き
継
が
れ
る
ヵ
｡
1
1
二
年
十
月
『
汐
境
七
草
噺
』
※
伝
存
不
明
｡
[
天
明
1
0
1
2
『
七
草
若
菜
功
』
の
改
造
力
｡
0
)
4
石
田
詰
将
藁
軍
配
①
作
者
万
象
亭
･
隅
田
喜
四
郎
･
中
田
林
七
･
し
葉
受
･
双
木
千
竹
･
松
鬼
眼
(
終
丁
表
)
②
天
明
三
年
突
卯
正
月
二
日
(
終
丁
表
)
③
松
本
屋
万
苦
(
江
)
･
上
総
屋
利
兵
衛
(
江
)
1
1
三
年
三
月
『
浄
瑠
璃
万
歳
』
は
'
太
夫
配
役
か
ら
推
定
し
て
､
[
明
和
]
0
5
1
『
園
生
の
竹
本
』
所
収
の
'
｢
増
補
浄
瑠
璃
万
歳
｣
と
考
え
ら
れ
る
(
[
宝
暦
]
0
2
2
『
庭
涼
座
舗
操
』
｢
浄
瑠
璃
万
歳
｣
で
は
な
い
)
｡
1
1
三
年
四
月
『
女
節
用
操
鏡
』
※
伝
存
不
明
｡
『
彦
山
権
現
誓
助
剣
』
等
へ
展
開
｡
0
)
5
伊
賀
越
道
中
澱
六
い
が
ご
ゑ
ど
う
ち
う
す
ご
ろ
-
演
博
(
伝
書
)
①
作
者
近
聡
半
二
･
近
松
加
作
(
終
丁
表
)
②
天
明
三
突
卯
年
四
月
廿
七
日
(
終
丁
表
)
③
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
･
伝
法
屋
源
七
郎
(
大
)
･
寺
田
吉
九
郎
(
大
)
④
岩
波
新
日
本
古
典
文
学
大
系
9
4
0
1
6
薬
師
寺
釣
鐘
由
来
①
作
者
高
木
左
右
輔
･
数
莱
太
(
終
丁
裏
)
②
天
明
三
稔
葵
卯
五
月
吉
日
(
終
丁
裏
)
③
志
方
屋
与
兵
衛
(
大
)
※
内
題
下
に
｢
竹
本
鷹
太
夫
章
句
｣
と
あ
る
.
の
ち
に
『
わ
ら
ひ
茸
』
と
改
題
｡
1
1
三
年
七
月
『
新
舞
台
染
分
手
綱
』
は
'
[
宝
暦
]
0
0
2
『
恋
女
房
染
分
手
綱
』
の
改
題
｡
0
-
べ
歳
忘
長
生
噺
①
な
し
②
天
明
三
稔
発
卯
七
月
吉
日
(
終
丁
裏
)
③
奥
付
欠
※
天
理
図
本
一
点
の
み
残
る
｡
1
1
三
年
九
月
『
恋
の
序
び
ら
き
』
※
伝
存
不
明
｡
0
1
8
内
百
番
富
士
太
報
①
作
者
松
貫
四
･
吉
田
角
丸
(
終
丁
裏
)
②
天
明
三
卯
年
十
月
廿
五
日
(
終
丁
裏
)
③
大
和
屋
吉
兵
衛
(
大
)
･
小
堀
屋
源
助
(
大
)
･
松
本
屋
万
苦
(
江
)
･
上
総
屋
利
兵
衛
(
江
)
1
1
四
年
正
月
『
太
平
義
臣
礎
』
※
伝
存
不
明
｡
1
1
四
年
正
月
『
書
水
恵
方
土
産
』
※
伝
存
不
明
｡
0
1
9
伽
羅
先
代
萩
め
い
ほ
-
せ
ん
だ
い
は
ぎ
天
理
図
(
上
利
)
①
作
者
松
貫
四
二
日
同
橋
武
兵
衛
･
吉
田
角
丸
(
終
丁
裏
)
②
天
明
五
年
巳
正
月
(
終
丁
裏
)
③
松
本
屋
万
苦
(
江
)
･
上
総
犀
利
兵
衛
(
江
)
④
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
5
2
※
安
永
七
年
九
月
京
都
『
伽
羅
先
代
萩
』
の
改
作
｡
前
掲
拙
稿
｢
人
形
浄
瑠
璃
『
奥
州
秀
衡
･
跡
目
争
論
/
伽
羅
先
代
萩
』
の
初
演
興
行
に
つ
い
て
｣
参
照
｡
1
1
五
年
四
月
『
当
世
団
七
縞
』
※
伝
存
不
明
1
1
六
年
四
月
『
殺
生
石
』
※
伝
存
不
明
｡
[
宝
暦
]
0
0
}
『
玉
藻
前
犠
枚
』
五
段
目
カ
｡
0
2
0
比
良
蘇
雪
見
降
立
ひ
ら
が
だ
け
ゆ
き
み
の
ぢ
ん
だ
て
板
木
3
0
0
(
紙
与
)
①
作
者
芝
屋
芝
受
･
梅
野
下
風
(
終
丁
表
)
②
天
明
六
年
午
六
月
五
日
(
終
丁
表
)
③
今
井
七
郎
兵
衛
(
京
)
･
八
木
治
兵
衛
(
京
)
･
前
川
六
左
衛
門
(
江
)
･
山
崎
金
兵
衛
(
江
)
･
玉
水
源
治
郎
(
大
)
0
2
)
彦
山
権
現
誓
助
剣
ひ
こ
さ
ん
ご
ん
げ
ん
ち
か
ひ
の
す
け
だ
ち
栃
木
県
立
文
書
鶴
(
天
源
)
①
作
者
梅
野
下
風
･
近
松
保
蔵
(
終
丁
表
)
②
天
明
六
年
午
閏
十
月
十
八
日
(
終
丁
表
)
③
今
井
七
郎
兵
衛
(
京
)
･
八
木
治
兵
衛
(
京
)
･
前
川
六
左
衛
門
(
江
)
･
山
崎
金
兵
衛
(
江
)
･
玉
水
源
治
郎
(
大
)
0
2
2
東
唄
操
文
章
①
作
者
野
沢
氏
組
(
終
丁
裏
)
②
天
明
七
年
丁
未
三
月
廿
五
日
(
終
丁
裏
)
③
大
坂
屋
秀
人
(
江
)
0
2
3
新
物
八
百
家
献
立
①
辰
松
幸
助
作
(
奥
付
)
②
天
明
七
未
年
四
月
十
五
日
本
売
出
し
(
終
丁
裏
)
③
西
沢
九
左
衛
門
(
大
)
･
伊
賀
屋
勘
右
衛
門
(
江
)
･
中
山
清
七
(
江
)
※
の
ち
に
『
心
中
嫁
菜
露
』
と
改
題
-60-
さ
れ
る
　
(
題
寮
)
0
0
2
4
　
安
徳
天
皇
兵
器
貢
　
あ
ん
と
-
て
ん
わ
う
ゆ
み
や
の
み
つ
ぎ
　
広
島
文
教
女
子
大
図
(
天
涯
)
　
①
作
者
　
梅
野
下
風
･
潤
仁
軒
(
終
丁
表
)
　
②
天
明
七
丁
未
五
月
朔
日
(
終
丁
表
)
　
③
今
井
七
郎
兵
衛
(
戻
)
･
八
木
治
兵
衛
(
京
)
･
前
川
六
左
衛
門
(
江
)
･
山
崎
金
兵
衛
(
江
)
･
玉
水
源
治
郎
(
大
)
1
1
七
年
六
月
『
織
合
団
七
縞
』
　
※
伝
存
不
明
｡
五
年
四
月
『
当
世
団
七
縞
』
と
関
連
あ
る
ヵ
｡
0
2
5
　
廓
景
色
雪
の
茶
会
　
さ
と
け
し
き
ゆ
き
-
ち
や
の
ゆ
　
演
博
(
天
涯
)
　
①
作
者
　
若
竹
笛
窮
･
丹
青
堂
･
梅
野
下
風
(
終
丁
表
)
　
②
天
明
七
丁
未
九
月
廿
六
日
(
終
丁
表
)
　
③
今
井
七
郎
兵
衛
(
京
)
･
八
木
治
兵
衛
(
京
)
･
前
川
六
左
衛
門
(
江
)
･
玉
水
源
治
郎
(
大
)
0
2
6
　
大
功
艶
書
合
　
た
い
こ
う
ゑ
ん
じ
よ
あ
わ
せ
　
東
京
芸
大
囲
(
天
源
)
　
①
作
者
　
芝
屋
芝
豊
･
千
代
古
道
(
終
丁
表
)
　
②
天
明
七
丁
未
年
十
月
十
九
日
(
終
丁
表
)
　
③
本
屋
卯
之
助
(
大
)
･
前
川
六
左
衛
門
(
江
)
I
菊
屋
七
郎
兵
衛
(
京
)
･
和
泉
屋
善
兵
衛
(
大
)
0
2
7
　
韓
和
聞
書
帖
　
か
ら
や
ま
と
き
ゝ
が
き
ざ
う
し
　
板
木
1
3
5
(
空
欄
)
　
①
作
者
　
若
竹
笛
窮
･
丹
青
堂
(
終
丁
裏
)
　
②
天
明
七
載
丁
未
臓
月
廿
三
日
(
終
丁
裏
)
　
③
今
井
七
郎
兵
衛
(
京
)
･
八
木
治
兵
衛
(
京
)
こ
別
川
六
左
衛
門
(
江
)
･
玉
水
源
治
郎
(
大
)
1
1
八
年
五
月
『
国
言
説
音
頭
』
　
※
通
し
本
の
伝
存
不
明
｡
｢
国
言
説
音
頭
　
五
人
伐
の
段
｣
　
(
内
題
)
　
五
行
抜
き
本
の
み
残
る
｡
作
者
･
年
記
記
載
な
し
｡
｢
佐
々
井
治
郎
右
工
門
｣
板
(
表
紙
)
0
1
1
人
年
八
月
『
晴
勝
負
万
両
名
器
』
　
※
伝
存
不
明
｡
役
名
は
異
な
る
も
の
の
､
当
該
作
の
角
書
や
語
り
な
ど
か
ら
'
明
和
七
年
五
月
『
暁
勝
負
廓
環
』
　
(
伝
存
不
明
｡
絵
尽
が
残
る
)
と
関
連
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
0
2
8
　
花
上
野
菅
の
石
碑
　
は
な
の
う
へ
の
は
ま
れ
-
い
し
ぶ
み
　
漬
博
(
石
渡
ほ
か
)
　
①
作
者
　
し
ぼ
里
･
筒
井
半
二
　
(
内
題
下
･
終
丁
裏
)
　
②
天
明
人
中
歳
八
月
廿
二
日
(
終
丁
裏
)
　
③
小
山
屋
書
兵
衛
(
江
)
･
山
口
屋
又
市
(
大
)
･
大
坂
屋
秀
人
　
(
江
)
1
1
八
年
十
月
『
難
有
北
神
徳
烏
帽
子
折
』
　
※
伝
存
不
明
1
1
八
年
十
月
『
難
波
名
所
往
古
図
』
　
※
伝
存
不
明
1
1
八
年
十
二
月
『
最
明
寺
殿
由
緒
礎
』
　
※
伝
存
不
明
1
1
天
明
年
間
『
東
歌
名
歌
男
』
　
※
伝
存
不
明
｡
[
天
明
]
0
2
1
『
東
唄
操
文
章
』
と
関
連
す
る
ヵ
　
(
年
表
)
0
[
寛
政
]
0
0
-
木
下
蔭
狭
間
合
戦
　
こ
の
し
た
か
げ
は
ざ
ま
が
つ
せ
ん
　
中
之
島
国
(
大
治
郎
)
　
①
作
者
　
若
竹
笛
窮
･
近
松
余
七
･
並
木
千
柳
(
終
丁
裏
)
　
②
寛
政
元
己
酉
年
二
月
廿
一
日
(
終
丁
裏
)
　
③
佐
々
井
治
郎
衛
門
(
大
)
･
西
宮
新
六
(
江
)
･
山
崎
金
兵
衛
(
江
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
　
④
国
立
劇
場
『
未
翻
刻
戯
曲
集
･
4
』
0
0
2
　
博
多
織
恋
鏑
　
は
か
た
お
-
こ
ひ
の
お
も
に
　
板
木
2
8
1
(
紙
与
)
　
①
作
者
　
菅
専
助
･
中
村
魚
眼
(
終
丁
裏
)
　
②
寛
政
元
己
酉
年
五
月
九
日
(
終
丁
裏
)
　
③
菊
屋
七
郎
兵
衛
(
戻
)
･
前
川
六
左
衛
門
(
江
)
･
正
本
屋
小
兵
衛
(
大
)
　
④
菅
専
助
全
集
5
o
o
u
　
有
職
鎌
倉
山
　
ゆ
う
し
よ
-
か
ま
-
ら
や
ま
　
演
博
(
正
小
)
　
①
作
者
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裏
)
　
②
享
和
元
辛
酉
年
十
月
十
四
日
　
(
終
丁
裏
)
　
③
粉
本
平
助
　
(
江
)
･
和
多
屋
喜
兵
衛
(
大
)
･
天
満
屋
安
兵
衛
(
大
)
0
0
3
　
敵
討
操
姿
鏡
　
①
作
者
　
二
代
目
松
貫
四
･
紀
上
太
郎
門
弟
紀
中
葉
｡
補
助
樹
下
石
上
(
終
丁
裏
)
　
②
享
和
二
年
壬
成
五
月
五
日
(
終
丁
裏
)
　
③
勝
尾
屋
六
兵
衛
(
大
)
･
多
田
屋
利
兵
衛
(
江
)
･
石
渡
利
助
(
江
)
0
0
4
　
日
吉
九
二
度
清
書
　
①
作
者
　
近
松
や
な
ぎ
･
近
松
加
造
･
近
松
梅
枝
軒
(
終
丁
表
)
　
②
享
和
二
壬
成
年
八
月
廿
八
日
(
終
丁
表
)
　
③
松
本
平
助
(
江
)
･
大
津
屋
治
郎
右
衛
門
(
大
)
･
天
満
屋
安
兵
衛
(
大
)
0
0
∽
　
義
士
の
書
添
　
①
作
者
署
名
な
し
　
②
享
和
三
年
亥
八
月
十
九
日
(
終
丁
裏
)
　
③
松
本
平
助
(
江
)
･
天
満
屋
安
兵
衛
(
大
)
[
文
化
]
0
0
)
　
新
板
歌
祭
文
　
①
作
者
佐
川
魚
｢
呂
(
終
丁
表
)
　
②
文
化
元
年
甲
子
八
月
十
五
日
(
終
丁
表
)
　
③
西
宮
新
大
　
(
江
)
･
菊
屋
七
郎
兵
衛
(
京
)
･
和
多
屋
喜
兵
衛
(
大
)
0
0
2
　
会
稽
宮
城
野
錦
練
　
-
は
い
け
い
み
や
ぎ
の
に
し
[
き
]
　
板
木
1
4
7
(
紙
与
)
　
①
作
者
佐
川
藤
太
(
終
丁
裏
)
　
②
文
化
弐
乙
丑
年
十
月
三
日
(
終
丁
裏
)
　
③
山
本
九
菓
亭
(
大
)
･
今
井
七
郎
兵
衛
(
京
)
･
松
本
平
助
(
江
)
･
玉
水
源
治
郎
(
大
)
0
0
3
　
花
競
名
句
誓
　
①
浜
釣
亭
門
人
　
作
者
　
浅
一
蓬
･
森
竹
釣
虹
(
終
丁
裏
)
　
②
文
化
三
歳
次
丙
寅
正
月
(
終
丁
裏
)
　
③
須
原
屋
平
左
衛
門
(
京
)
･
勝
尾
屋
六
兵
衛
(
大
)
･
音
羽
屋
佐
七
(
江
)
･
西
宮
新
六
(
江
)
　
※
｢
太
夫
役
割
｣
に
載
る
題
に
｢
は
な
-
ら
べ
め
い
-
の
あ
ま
ご
ひ
｣
と
振
り
仮
名
が
あ
る
｡
0
0
4
　
新
書
原
瀬
川
復
讐
　
①
司
馬
芝
豊
作
(
内
題
下
)
作
者
補
助
　
近
松
要
助
･
並
木
春
助
(
前
見
返
し
)
作
者
補
助
並
木
春
三
　
(
終
丁
裏
)
　
②
文
化
三
年
丙
寅
三
月
三
日
(
終
丁
裏
)
　
③
松
本
平
助
(
江
)
･
天
満
屋
源
治
那
(
大
)
･
墨
屋
書
兵
衛
(
京
)
･
鶴
屋
喜
右
衛
門
(
京
)
･
菱
屋
治
兵
衛
(
京
)
･
菊
屋
七
郎
兵
衛
(
京
)
･
菱
屋
孫
兵
衛
(
京
)
o
o
u
　
玉
藻
前
噂
枚
　
た
ま
も
の
ま
へ
あ
さ
ひ
の
た
も
と
　
栃
木
県
立
文
書
館
(
天
涯
)
　
①
作
者
　
浪
岡
橘
平
･
浅
田
一
鳥
･
安
田
蛙
桂
｡
添
削
　
梅
枝
軒
･
佐
藤
太
(
終
丁
裏
)
　
②
寛
延
四
辛
未
年
正
月
十
四
日
･
文
化
三
丙
寅
年
五
月
再
版
(
終
丁
裏
)
　
③
西
沢
九
葉
軒
(
大
)
･
今
井
七
郎
兵
衛
(
戻
)
･
松
本
平
助
(
江
)
･
玉
水
源
治
郎
(
大
)
0
0
6
　
い
ろ
は
物
語
　
①
作
者
佐
川
藤
太
(
奥
付
)
　
②
文
化
四
丁
卯
年
二
月
廿
三
日
(
終
丁
裏
)
　
③
松
本
平
助
(
江
)
･
天
満
屋
源
次
郎
(
大
)
･
大
津
屋
治
郎
右
衛
門
(
大
)
･
天
満
屋
安
兵
衛
(
大
)
･
和
多
屋
喜
兵
衛
(
大
)
o
o
べ
　
女
郎
花
緑
助
太
刀
　
①
作
者
　
松
貫
四
･
記
中
葉
･
真
羽
亭
市
喜
｡
補
助
樹
下
石
上
　
(
終
丁
裏
)
　
②
文
化
四
年
丁
卯
七
月
(
終
丁
裏
)
　
③
河
内
屋
太
助
(
大
)
･
浜
松
屋
幸
助
(
江
)
･
多
田
犀
利
兵
衛
(
江
)
　
※
内
題
に
｢
お
み
な
へ
し
ゑ
に
し
の
す
け
だ
ち
｣
と
振
り
仮
名
が
あ
る
｡
o
o
∞
　
桜
姫
花
洛
鑑
　
①
作
者
佐
藤
太
(
終
丁
裏
)
作
者
　
佐
川
藤
太
･
梅
枝
軒
(
奥
付
)
　
②
文
化
四
丁
卯
年
九
月
十
日
(
終
丁
裏
)
文
化
四
年
卯
九
月
吉
日
(
奥
書
)
　
③
西
宮
屋
新
六
(
江
)
･
菊
屋
七
郎
兵
衛
(
京
)
･
和
多
屋
喜
兵
衛
　
(
大
)
0
0
9
　
八
陳
守
護
城
　
は
ち
ぢ
ん
し
ゆ
ご
の
は
ん
じ
ゃ
う
　
関
大
図
(
本
清
)
　
①
作
者
　
中
村
漁
岸
･
佐
川
藤
太
(
終
丁
裏
)
　
②
文
化
四
丁
卯
年
九
月
十
1
日
(
終
丁
裏
)
　
③
松
本
平
助
(
江
)
･
今
井
七
郎
兵
衛
(
京
)
･
玉
置
清
七
　
(
大
)
　
④
国
立
劇
場
『
未
翻
刻
戯
曲
集
･
6
』
0
-
○
　
玉
黒
髪
七
人
化
粧
　
①
作
者
　
佐
川
藤
太
･
吉
田
新
吾
(
終
丁
裏
)
　
②
千
時
文
化
五
戊
辰
年
三
月
三
日
(
終
丁
裏
)
　
③
松
本
平
助
(
江
)
･
天
満
屋
源
治
郎
(
大
)
･
菱
屋
治
兵
衛
(
京
)
･
墨
屋
吉
兵
衛
(
京
)
･
吉
野
屋
勘
兵
衛
(
京
)
0
1
)
　
鎮
西
八
郎
誉
弓
勢
　
ち
ん
ぜ
い
は
ち
ら
う
ほ
ま
れ
の
ゆ
ん
せ
い
　
板
木
2
6
0
(
天
涯
)
　
①
作
者
佐
藤
太
(
終
丁
表
)
　
②
文
化
五
戊
辰
年
十
月
十
五
日
(
終
丁
表
)
　
③
山
本
九
某
亭
(
大
)
･
今
井
七
郎
兵
衛
(
京
)
･
松
本
平
助
(
江
)
･
玉
水
源
治
郎
(
大
)
0
1
2
　
日
来
也
物
語
　
じ
ら
い
や
も
の
が
た
り
　
板
木
2
0
5
(
加
清
)
　
①
作
者
　
並
木
春
三
･
芳
井
平
八
　
(
終
丁
表
)
　
②
文
化
六
己
巳
年
八
月
廿
四
日
(
終
丁
表
)
　
③
松
本
平
助
(
江
)
･
天
満
屋
安
兵
衛
(
大
)
〇
㍍
　
花
筏
巌
流
島
　
は
な
い
か
だ
が
ん
-
う
し
ま
　
演
博
(
紙
与
ほ
か
)
　
①
作
者
浅
田
一
鳥
･
作
者
佐
川
藤
太
(
終
丁
裏
)
　
②
延
享
三
丙
寅
年
十
一
月
三
日
･
文
化
七
庚
午
年
九
月
八
日
(
終
丁
裏
)
　
③
菊
屋
七
郎
兵
衛
(
京
)
･
松
本
平
助
(
江
)
･
和
多
屋
喜
兵
衛
(
大
)
･
玉
水
源
次
郎
(
大
)
o
t
4
　
融
通
大
念
仏
　
ゆ
づ
う
だ
い
ね
ん
ぶ
つ
　
板
木
3
3
5
(
本
清
)
　
①
作
者
佐
川
藤
太
･
添
削
吉
田
新
吾
(
終
丁
表
)
　
②
文
化
人
辛
未
年
五
月
再
版
(
終
丁
表
)
　
③
西
沢
九
左
衛
門
(
大
)
･
松
本
平
助
(
江
)
･
今
井
七
郎
兵
衛
(
京
)
･
八
木
治
兵
衛
(
京
)
･
玉
置
清
七
　
(
大
)
0
1
5
　
四
天
王
寺
伽
藍
鑑
　
し
て
ん
わ
う
じ
が
ら
ん
か
ゞ
み
　
広
島
文
教
女
子
大
図
(
天
涯
ほ
か
)
　
①
作
者
佐
川
藤
太
(
内
題
下
)
吉
田
新
書
(
終
丁
裏
)
　
②
文
化
九
年
申
四
月
吉
日
(
終
丁
裏
)
　
③
松
本
平
助
(
江
)
･
菊
屋
七
郎
兵
衛
(
京
)
･
勝
尾
屋
六
兵
衛
(
大
)
･
天
満
屋
安
兵
衛
(
大
)
･
天
満
屋
源
次
郎
(
大
)
0
1
6
　
瓢
馬
印
黄
金
千
生
　
は
で
さ
し
も
の
こ
が
ね
の
せ
ん
な
-
　
東
京
芸
大
図
(
綿
喜
)
　
①
作
者
　
梅
野
下
風
･
近
松
梅
枝
軒
(
終
丁
表
)
　
②
千
時
文
化
九
壬
申
年
蝋
月
廿
六
日
(
終
丁
表
)
　
③
松
本
平
助
(
江
)
･
菊
屋
七
郎
兵
衛
(
京
)
･
綿
屋
喜
兵
衛
(
大
)
o
t
7
　
本
町
糸
屋
娘
　
ほ
ん
ま
ち
い
と
や
む
す
め
　
板
木
3
1
4
(
大
坂
正
本
板
元
中
)
　
①
作
者
　
添
削
佐
川
藤
太
･
佐
川
萩
九
･
吉
田
新
吾
(
終
丁
表
)
　
②
千
時
文
化
十
発
酉
年
九
月
八
日
(
終
丁
表
)
　
③
八
木
治
兵
衛
(
京
)
･
-63-
松
本
平
助
(
江
)
･
玉
水
源
治
郎
(
大
)
･
小
林
六
兵
衛
(
大
)
･
玉
置
清
七
(
大
)
･
広
岡
安
兵
衛
(
大
)
･
前
田
喜
兵
衛
(
大
)
･
佐
々
井
治
郎
右
衛
門
(
大
)
　
※
作
者
｢
佐
川
藤
太
｣
に
｢
添
削
｣
と
記
さ
な
い
改
修
本
も
あ
る
｡
0
1
8
　
酒
呑
童
子
話
　
し
ゆ
で
ん
ど
う
じ
む
か
し
が
た
-
　
演
博
(
天
安
)
　
①
作
者
　
添
削
佐
川
藤
太
･
吉
田
新
書
(
終
丁
表
)
　
②
文
化
十
1
甲
成
年
如
月
廿
二
日
(
終
丁
表
)
　
③
菊
屋
七
郎
兵
衛
(
京
)
･
松
本
平
助
(
江
)
･
天
満
屋
源
治
郎
(
大
)
･
天
満
屋
安
兵
衛
(
大
)
･
勝
尾
屋
六
兵
衛
(
大
)
0
1
9
　
五
天
竺
　
①
作
者
　
佐
川
藤
太
･
吉
田
新
書
･
近
松
梅
枝
軒
(
終
丁
裏
)
　
②
文
化
十
三
丙
子
年
八
月
朔
日
(
終
丁
裏
)
　
③
八
木
治
兵
衛
(
京
)
･
松
本
平
助
(
江
)
･
玉
水
源
治
郎
(
大
)
･
小
林
六
兵
衛
(
大
)
･
玉
置
清
七
　
(
大
)
･
広
岡
安
兵
衛
(
大
)
こ
別
田
喜
兵
衛
(
大
)
･
佐
々
井
治
郎
右
衛
門
(
大
)
　
④
国
立
劇
場
『
未
翻
刻
戯
曲
集
･
8
』
[
文
政
]
　
な
し
[
天
保
]
天
保
三
年
正
月
　
0
0
)
　
生
写
朝
只
話
　
し
や
う
う
っ
し
あ
さ
が
ほ
は
な
し
　
板
木
1
9
5
(
加
清
)
　
①
山
田
案
山
子
遺
稿
･
翠
桧
国
主
入
校
補
(
内
題
下
)
　
②
嘉
永
三
載
成
正
月
発
板
(
終
丁
表
)
　
③
玉
水
源
治
郎
(
大
)
･
紙
屋
与
右
衛
門
(
大
)
･
平
野
屋
茂
兵
衛
(
戻
)
･
桧
本
平
助
(
江
)
･
綿
屋
喜
兵
衛
(
大
)
･
加
島
屋
清
助
(
大
)
　
※
通
し
本
の
開
板
は
'
嘉
永
三
年
正
月
の
こ
と
.
0
0
2
　
花
魁
喜
八
総
　
は
な
の
あ
に
つ
ぼ
み
の
や
つ
ふ
さ
　
板
木
1
0
8
(
菱
治
ほ
か
)
　
①
作
者
山
田
案
山
子
(
内
題
下
)
　
②
天
保
七
年
丙
申
秋
(
奥
書
)
　
③
丁
子
屋
平
兵
衛
(
江
)
･
河
内
屋
長
兵
衛
(
大
)
･
綿
屋
喜
兵
衛
(
大
)
･
菊
屋
七
郎
兵
衛
(
京
)
･
鶴
屋
喜
右
衛
門
(
京
)
･
柏
屋
宗
七
(
京
)
･
吉
野
屋
勘
兵
衛
(
京
)
･
菱
屋
治
兵
衛
(
戻
)
･
平
野
屋
茂
兵
衛
(
京
)
･
大
文
字
屋
得
五
郎
(
京
)
0
0
∽
　
契
情
小
倉
の
色
紙
　
け
い
せ
い
を
ぐ
ら
の
し
き
し
　
瀬
戸
内
海
歴
民
資
(
空
欄
)
　
①
作
者
　
山
田
案
山
子
･
春
の
家
有
斎
(
終
丁
裏
)
　
②
天
保
十
一
庚
子
年
正
月
吉
日
(
終
丁
裏
)
　
③
塩
屋
喜
兵
衛
(
大
)
　
※
内
題
に
｢
け
い
せ
い
を
ぐ
ら
ー
し
き
し
｣
と
振
-
仮
名
が
あ
る
｡
[
弘
化
]
　
な
し
[
嘉
永
]
0
0
-
花
雲
佐
倉
曙
　
①
作
者
　
佐
久
間
松
長
軒
･
登
与
島
玉
和
軒
(
終
丁
裏
)
　
②
嘉
永
六
載
突
丑
九
月
発
版
(
終
丁
裏
)
　
③
和
泉
屋
市
兵
衛
(
江
)
･
菊
屋
七
郎
兵
衛
(
京
)
･
加
島
屋
清
助
(
大
)
･
本
屋
清
七
　
(
大
)
･
榎
並
屋
久
蔵
(
大
)
･
綿
屋
喜
兵
衛
(
大
)
[
上
演
と
の
関
連
不
明
の
改
題
本
　
-
　
板
元
に
拠
る
改
題
　
-
　
]
『
増
補
腰
越
状
』
以
前
　
0
0
)
　
後
藤
伊
達
隈
　
①
作
者
並
木
宗
輔
(
内
題
下
)
　
②
延
享
元
年
甲
子
三
月
(
終
丁
裏
)
　
③
安
子
屋
宇
兵
衛
(
大
)
･
中
山
清
七
(
江
)
･
中
島
屋
伊
左
衛
門
(
江
)
　
※
[
延
享
]
0
0
2
『
義
経
新
含
状
』
の
改
題
｡
の
ち
『
増
補
腰
越
状
』
と
再
改
題
さ
れ
る
｡
安
永
五
年
二
月
以
前
　
0
0
2
　
増
補
腰
越
状
　
①
作
者
並
木
宗
輔
(
内
題
下
)
　
②
延
享
元
年
甲
子
三
月
(
終
丁
裏
)
　
③
安
子
屋
字
兵
衛
(
大
)
･
中
山
清
七
(
江
)
･
中
島
屋
伊
左
衛
門
(
江
)
　
※
[
延
享
]
0
0
2
『
義
経
新
合
状
』
の
改
題
｡
直
接
に
は
　
『
後
藤
伊
達
隈
』
か
ら
の
改
題
｡
刊
行
年
に
つ
い
て
｡
安
永
五
年
二
月
刊
と
推
定
さ
れ
る
　
『
恋
娘
昔
八
丈
』
　
の
前
表
紙
見
返
し
の
広
告
に
'
『
増
補
腰
越
状
』
　
の
書
名
が
み
え
る
こ
と
か
ら
'
そ
れ
以
前
の
改
題
と
推
定
さ
れ
る
　
(
福
田
祐
子
｢
『
恋
娘
昔
八
丈
』
　
の
諸
本
｣
'
『
国
文
目
白
』
第
四
十
号
所
収
参
照
)
｡
年
表
は
｢
天
明
三
年
以
後
寛
政
前
半
以
前
｣
の
刊
行
と
す
る
｡
安
永
五
年
二
月
以
前
　
0
0
∽
　
増
補
河
内
通
　
①
奥
野
栄
治
再
撰
･
吉
田
文
子
(
終
丁
裏
)
　
②
安
永
五
年
丙
申
五
月
廿
八
日
(
終
丁
裏
)
　
③
伝
法
屋
書
九
郎
(
大
)
･
中
島
屋
伊
左
衛
門
(
江
)
･
中
山
清
七
　
(
江
)
　
※
　
[
安
永
]
0
2
4
『
初
冠
賎
束
帯
』
　
の
改
題
｡
刊
行
年
に
つ
い
て
.
前
項
『
増
補
腰
越
状
』
　
に
同
じ
-
､
安
永
五
年
二
月
刊
と
推
定
さ
れ
る
　
『
恋
娘
昔
八
丈
』
　
の
前
見
返
し
広
告
に
'
『
増
補
腰
越
状
』
　
の
書
名
が
み
え
る
こ
と
か
ら
'
そ
れ
以
前
の
改
題
と
推
定
さ
れ
る
｡
年
表
は
｢
天
明
三
年
以
後
寛
政
前
半
以
前
｣
　
の
刊
行
と
す
る
｡
年
次
不
明
　
0
0
4
　
振
袖
操
大
全
　
①
作
者
　
松
貫
四
･
友
三
郎
･
鬼
眼
(
終
丁
裏
)
　
②
安
永
五
年
申
正
月
二
日
(
終
丁
裏
)
　
③
上
総
屋
利
兵
衛
(
江
)
　
※
　
[
安
永
]
0
2
6
『
桜
姫
操
大
全
』
　
の
改
題
0
年
次
不
明
　
0
0
5
　
わ
ら
ひ
茸
　
①
な
し
　
②
な
し
　
③
坂
元
記
載
な
し
　
※
　
[
天
明
]
0
0
5
『
薬
師
寺
釣
鐘
由
来
』
　
の
改
題
.
松
竹
大
谷
図
1
点
の
み
残
る
｡
内
題
下
に
｢
竹
本
鷹
太
夫
章
句
｣
と
あ
る
｡
0
0
6
　
陸
奥
名
所
硯
　
①
作
者
並
木
良
輔
(
内
題
下
)
　
②
寛
政
四
壬
子
年
正
月
廿
四
日
(
終
丁
裏
)
　
③
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
･
西
沢
九
葉
軒
(
大
)
　
※
　
[
宝
暦
]
0
0
4
『
八
幡
太
郎
東
海
硯
』
　
の
改
題
｡
0
0
7
　
義
直
艶
書
隊
伍
立
　
①
作
者
野
沢
雁
便
(
内
題
下
)
　
②
寛
政
四
壬
子
歳
二
月
十
三
日
(
終
丁
裏
)
　
③
上
総
屋
利
兵
衛
(
江
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
･
鬼
善
事
大
和
屋
吉
兵
衛
(
大
)
･
西
状
九
葉
軒
(
大
)
　
※
[
宝
暦
]
0
)
0
『
太
平
記
枕
言
』
　
の
改
題
｡
o
o
∞
　
累
解
脱
打
舗
　
①
作
者
津
打
治
兵
衛
(
内
題
下
)
作
者
津
打
治
兵
衛
｡
同
連
名
　
並
木
良
輔
･
八
州
堂
二
二
楽
坊
(
終
丁
裏
)
　
②
寛
政
四
壬
子
年
閏
二
月
廿
四
日
(
終
丁
裏
)
　
③
安
子
屋
字
兵
衛
(
大
)
･
中
山
清
七
-64-
(
江
)
･
中
島
屋
伊
左
衛
門
(
江
)
※
[
寛
延
1
0
1
4
『
新
板
累
物
語
』
の
改
題
｡
0
0
9
増
補
会
稽
山
①
故
人
竹
田
千
前
軒
O
作
者
玉
泉
堂
･
吉
田
伸
二
(
終
丁
裏
)
②
な
し
③
奥
付
欠
※
演
博
辻
町
文
庫
奥
欠
本
の
み
残
る
｡
[
明
和
]
0
6
0
『
け
い
せ
い
扇
富
士
』
の
改
題
｡
の
ち
『
け
い
せ
い
箱
根
育
』
と
再
改
題
さ
れ
る
｡
0
1
0
け
い
せ
い
箱
根
育
①
故
人
竹
田
千
前
軒
o
作
者
玉
泉
堂
･
吉
田
伸
二
(
終
丁
裏
)
②
寛
政
九
年
己
二
万
(
終
丁
表
)
③
上
総
屋
利
兵
衛
(
江
)
※
[
明
和
]
0
6
0
『
け
い
せ
い
扇
富
士
』
の
改
題
｡
直
接
に
は
『
増
補
会
稽
山
』
か
ら
の
改
題
｡
年
記
を
｢
寛
政
十
年
戊
午
八
月
｣
､
｢
寛
政
十
一
年
戊
午
八
月
｣
と
す
る
本
も
残
る
｡
O
l
t
襟
重
轍
紅
葉
①
作
者
署
名
な
し
②
寛
政
十
年
午
三
月
(
終
丁
裏
)
③
上
総
屋
利
兵
衛
(
江
)
※
[
安
永
1
0
6
3
『
襟
重
血
紅
枝
』
の
改
題
｡
0
)
2
浦
島
一
代
記
①
編
著
近
松
門
左
工
門
〓
巻
内
題
下
)
②
嘉
永
元
年
戊
申
新
版
(
五
巻
奥
付
)
③
青
野
屋
仁
兵
衛
(
京
)
･
釜
屋
又
兵
衛
(
江
)
･
綿
屋
喜
兵
衛
(
大
)
※
天
保
八
年
に
'
近
松
『
浦
島
年
代
記
』
五
冊
本
(
挿
絵
入
-
)
が
出
た
｡
当
該
本
は
そ
の
改
題
本
｡
[
読
本
浄
瑠
璃
]
0
0
1
宇
賀
遺
著
源
氏
鑑
う
が
ど
ふ
L
や
げ
ん
じ
か
ゞ
み
板
木
1
0
1
(
空
欄
)
①
福
松
陶
芋
選
(
内
題
下
)
､
空
翠
山
人
福
松
陶
芋
(
奥
付
)
②
宝
暦
九
年
己
卯
孟
春
上
洗
(
終
丁
裏
)
③
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
･
天
満
屋
源
治
郎
(
大
)
0
0
2
木
曽
冠
者
旭
系
図
①
作
者
京
吐
鳳
軒
･
渋
谷
吟
考
･
閑
鴎
堂
戯
逮
(
終
丁
裏
)
②
宝
暦
九
巳
卯
歳
七
月
下
旬
(
終
丁
裏
)
③
正
本
屋
長
兵
衛
(
京
)
0
0
∽
音
曲
商
売
往
来
①
な
し
②
宝
暦
十
二
壬
午
歳
四
月
(
終
丁
裏
)
③
山
本
九
兵
衛
(
京
)
･
山
本
九
右
衛
門
(
大
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
※
内
題
下
｢
竹
本
染
太
夫
章
直
伝
｣
と
あ
る
｡
0
0
4
都
鳥
乗
古
跡
①
作
者
南
郷
軒
(
終
丁
裏
)
②
明
和
三
年
戊
孟
夏
吉
日
(
終
丁
裏
)
③
正
本
屋
小
兵
衛
(
大
)
0
0
∽
誓
義
士
三
人
治
郎
､
①
作
者
夏
炉
斉
(
内
題
下
)
②
明
和
四
年
亥
六
月
(
後
ろ
見
返
し
)
③
板
元
記
載
な
し
※
後
見
返
し
に
は
｢
節
附
連
名
｣
が
あ
る
の
み
｡
内
題
に
｢
ち
か
い
ざ
し
さ
ん
に
ん
ぢ
ろ
う
｣
と
振
り
仮
名
が
あ
る
｡
0
0
6
仮
字
雑
後
日
菅
原
①
作
者
本
島
梓
遊
･
中
島
車
尋
(
内
題
下
)
②
千
時
明
和
四
丁
亥
歳
秋
葉
月
吉
日
(
終
丁
裏
)
③
雁
金
屋
儀
助
(
江
)
明
和
七
年
五
月
0
0
べ
当
世
模
様
昔
の
噺
①
作
者
頓
口
軒
(
終
丁
裏
)
②
虎
仲
夏
(
終
丁
裏
)
③
奥
欠
本
の
み
残
る
1
1
『
船
軍
凱
陣
兜
』
①
作
者
葉
水
･
李
卿
(
終
丁
裏
)
②
明
和
八
年
辛
卯
弥
生
吉
日
(
終
丁
裏
)
③
銭
屋
西
沢
儀
祐
(
京
)
※
[
明
和
1
0
2
5
『
咲
分
赤
間
関
』
の
改
題
.
1
1
明
和
八
年
三
月
ご
ろ
『
花
櫓
名
取
関
』
①
な
し
②
な
し
③
銭
屋
西
沢
儀
祐
(
京
)
※
[
享
保
]
0
1
2
『
昔
米
万
石
通
』
の
改
題
｡
年
表
立
項
せ
ず
｡
刊
行
年
は
'
当
該
本
が
前
項
『
船
軍
凱
陣
兜
』
と
同
板
の
奥
付
を
も
つ
こ
と
か
ら
推
定
し
た
｡
1
1
『
相
生
轡
の
松
』
①
な
し
②
安
永
七
年
成
九
月
吉
日
(
終
丁
裏
)
③
菱
屋
治
兵
衛
(
京
)
･
菊
屋
七
郎
兵
衛
(
京
)
･
正
本
屋
九
兵
衛
(
京
)
※
[
寛
延
]
0
0
4
『
住
吉
誕
生
石
』
の
改
題
｡
1
1
安
永
八
年
八
月
『
下
総
国
累
説
』
①
作
者
東
勇
助
(
終
丁
裏
)
②
千
時
明
和
五
戊
子
歳
七
月
十
五
日
(
終
丁
裏
)
③
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
･
阿
波
屋
走
治
郎
(
京
)
※
[
明
和
]
○
∽
-
『
粧
水
絹
川
堤
』
の
改
題
｡
の
ち
原
題
に
改
め
ら
れ
る
｡
刊
行
年
は
'
『
外
題
年
鑑
･
寛
政
板
』
に
拠
る
｡
1
1
天
明
元
年
八
月
花
飾
三
代
記
①
な
し
②
な
し
③
正
本
屋
九
兵
衛
(
京
)
･
菊
屋
七
郎
兵
衛
(
京
)
･
菱
屋
治
兵
衛
(
京
)
･
海
老
屋
伊
三
郎
(
京
)
･
鱗
形
屋
孫
兵
衛
(
江
)
④
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
5
2
※
[
明
和
1
0
5
7
『
太
平
頭
重
飾
』
の
改
題
.
刊
行
年
は
'
『
外
題
年
鑑
･
寛
政
板
』
に
拠
る
｡
天
明
二
年
四
月
0
0
∞
稚
口
伝
御
伽
妹
子
①
洛
陽
千
山
堂
述
作
(
内
題
下
)
②
な
し
③
坂
元
記
載
な
し
※
年
表
は
演
博
辻
町
文
庫
本
の
後
ろ
見
返
し
の
墨
書
に
よ
っ
て
刊
行
年
を
推
定
す
る
｡
し
か
し
当
該
見
返
し
紙
は
'
本
来
の
そ
れ
が
切
除
さ
れ
た
あ
と
に
継
ぎ
足
さ
れ
た
も
の
で
あ
-
'
厳
密
に
は
刊
年
未
詳
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
｡
0
0
9
鎌
倉
紅
楳
接
木
英
①
杓
妃
乙
豊
作
(
内
題
下
)
作
者
杓
妃
乙
里
識
(
終
丁
表
)
②
天
保
十
1
幸
子
稔
七
月
五
日
(
終
丁
表
)
③
伊
豆
倉
武
左
衛
門
(
上
総
)
･
東
金
屋
新
三
郎
(
江
)
o
L
o
鳴
声
潟
浮
亀
明
城
①
阿
陽
板
野
郡
竹
須
賀
住
谷
川
勢
玉
作
(
本
文
末
)
②
な
し
c
L
･
③
未
詳
※
『
徳
島
県
歴
史
写
真
集
』
(
岩
村
武
勇
氏
編
著
･
発
行
､
l
九
六
八
年
)
所
収
の
､
｢
大
阪
市
'
後
藤
捷
l
氏
蔵
｣
本
の
写
真
二
葉
(
内
題
､
按
文
)
に
拠
る
｡
原
本
所
在
不
明
(
後
藤
氏
が
旧
蔵
L
t
現
在
四
国
大
学
に
伝
わ
る
｢
凌
零
文
庫
｣
に
は
'
な
い
)
｡
内
題
下
に
｢
上
村
日
向
操
･
市
村
六
之
丞
｣
と
あ
る
こ
と
か
ら
は
'
淡
路
諸
座
の
初
演
作
晶
と
も
思
わ
れ
る
が
へ
管
見
の
限
-
で
は
淡
路
諸
座
旧
蔵
資
料
中
に
､
当
該
作
の
書
名
を
も
つ
本
は
残
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
｡
上
演
記
録
を
得
ら
れ
な
い
の
で
'
読
本
浄
瑠
璃
と
判
断
し
た
｡
[
写
本
]
0
0
1
万
葉
女
阿
漕
①
な
し
②
延
享
二
乙
丑
三
月
廿
日
(
終
丁
裏
)
※
演
博
辻
町
文
庫
｡
[
歌
舞
伎
]
0
0
2
『
競
伊
勢
物
語
』
､
[
安
永
]
0
2
6
『
増
補
競
伊
勢
物
語
』
の
'
原
作
｡
千
葉
胤
男
氏
｢
<
資
料
紹
介
>
｢
小
野
小
町
･
-65-
玉
造
お
町
/
万
葉
女
阿
漕
｣
　
に
つ
い
て
｣
参
照
｡
明
和
四
年
　
0
0
2
　
戯
浄
瑠
璃
壷
被
語
　
①
浪
花
百
穂
生
国
丸
(
序
)
　
椎
崎
国
丸
戯
作
稿
(
終
丁
表
)
　
②
ホ
時
明
和
四
丁
亥
稔
孟
冬
上
洗
(
序
)
　
曽
明
和
四
稔
強
固
大
淵
献
応
鐘
念
(
終
丁
表
)
　
※
演
博
(
桂
米
朝
師
寄
贈
)
･
関
大
図
｡
書
誌
は
'
関
大
図
に
拠
る
｡
0
0
∽
　
葵
の
巻
　
①
添
削
近
松
半
次
･
作
者
竹
本
家
二
　
(
内
題
下
)
　
②
明
和
五
戊
子
年
三
月
三
日
　
(
後
ろ
見
返
し
)
　
※
松
竹
大
谷
図
｡
0
0
4
　
姫
池
東
楊
柳
　
①
冬
秋
夏
春
述
作
(
終
丁
裏
)
　
②
千
時
明
テ
和
ク
八
ツ
の
歳
辛
卯
三
月
十
八
日
(
終
丁
裏
)
　
※
京
大
図
｡
0
0
5
　
絵
空
事
鳥
羽
物
語
　
①
作
者
猪
首
眠
好
(
終
丁
裏
)
　
②
安
永
十
年
辛
丑
正
月
廿
1
日
　
(
終
丁
裏
)
　
※
京
都
府
立
総
合
資
料
館
｡
0
0
6
　
通
俗
釈
迦
譜
経
　
①
作
者
扶
桑
真
人
　
(
内
題
下
)
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